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RADOVAN VuKAD I NOVIĆ 
VARSAVSKI UGOVOR U SISTEMU ISTOčNOEVROPSKE 
VOJNOPOL !TlčKE INTEGRACIJE 
Napori za ujedinjavanjem evr-opskih socijalističkih države.. u okvi-
rima jedi111stvenog sistema veza, a na bazi sovjetskih postav.ki J potre-
bama permanentnog zbijanja snaga, imali su poseban od raz na vojno-
""'POlitiokom planu, gdje se od prvih dana postojanja istočnoevropskih 
zemalj a nastojalo tokove suradnje striktno podrediti sovjetskim inte-
resima. obzirom na tl:akve sovjetske intencije, koje su u pojedinim 
vremenskim razdobljima bile manje ili više vjdljive, 'tl sovjetskom po-
litičkom djelovanju prema i·stočnoevmpskim zemljama, Tawmlj1vo da 
je prvi organizirani oblvk vojno-politič-kog okupljanja - Varšavski 
ugovor - od .trenutka svog osnivanja •dobio značajne zadatke u skladu 
sa sovjetskim stremljenjima da se uz pomoć institucionalizirane forme 
još tješnje koordinira suradnja između država čtanica. Taj instrument, 
zajedno •s ranije osnovanim avj el.'om za uzajamnu ekonomsku pomoć, 
trebao je da predstavlja osnovu šiordko zamišljene integracije evrop-
skih socijal·ističkih država na bazi sovjetske poststaljini s tičke koncep-
cije razvoja odnosa ,između socijalističkih zemalj a. 
Po tavljen kao vojno-poli tička organizacija, Varšavski ugovor je 
trebao da nadopuni mrežu postojećih bilateralni.h aranžmana i da po-
stane osnova značajnog zajed,ničk:og ·okupljanja svih Sl!aga, 'tl fazi kad 
je !bil o jasno da n ovo sovj etsko političko ru~ov.odstvo treba nove 
snažne elemente na kojiima bi se moglo očuvati i dalje razvrijati savez 
s istočnoevropskirn državama. Prolaze6i .kasnije kroz različite f aze, 
Varšav ki 'Ugovor je, upravo tako kao 1 ukupnost odnosa Ill istočnoj Ev-
ropi, 1bio u najvećoj mjeri zavisan od razvoja događaja unutar Sovjet-
skog Satveza, te su sve evolucij e sovjetske politi·k.e nalazile svog di-
rektnog odraza ·u ·djelovanj u te organizacije. 
Usponi i tpadovi ·sovjetske tpolitrke, relativno veća autonomija u 
istočnoj Evropi, sovjetsko-!krineslci sukob, proces i popuštanje na Liniji 
Istok-Zapad i ponovno jačanje čvr: to organizirane neostaljinističke 
dogmatsko-birokratske strukture - sve je to našlo svoje mjesto nepo-
sredno u funkcioniranju Varšavskog !Ugovora i u akcijama k·oje su u 
njegov.im okvirima poduzimane. Paradolkisalna je, svatkako, i činjenica 
da je ta, po zamisli osnivača izra-zi>to obranbena organizacija s tačnc 
preciziranim defenzivnim zadacima, u svojoj dosadašnjoj aktivnosti 
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djelovala suprotno odredbama •samog ugoV'ora. Istodobno i pored ne-
razvijenosti formalne organizacione strukture, koja je u odnosu na 
neke d ruge voj no-poli tičke organizacije skoro neznatna, Varšavski 
ugoVlor je u •neslavn oj inrervencionisti čkoj misij i 'll čSSR pokazao da 
je veoma efikasan imtr ument kooroiniranja voj ne akcije i da iza njega 
stoje najsnažnije političke snage, spremne -da u određenim situacijama 
pribjegmu i upotrebi onužane sile :u rješavanju problema iz oblasti od-
nosa .između socijaLi s tičkih država. 
Paralelno s i Đmjenom formi sovjetske poli tike prema isločnoevrop­
skim državama Varšavski 'Ugovor je. također, mijenjao SV'Oje karakte-
ris tike. Napuštaj ući poštivanje teksta ugovora, 1mehanizam 'Organiza-
cije okrenuo je svoj u ulogu, umjesto vojno- političke organizacije stvo-
rene u cilju zašti te evropskih socijalističkih država, V aršavski ugovor 
je postao sn ažno sredstvo sile u rukama birokratiziranih garnibura 
spremnih da snag-om oružja održavaju i nameću vlastiti !koncept tzv. 
socijalističkog društva i socijali sti čke zajednice naroda. 
Dosadašnja evolucija Varšavskog ugovora zbog svega toga čini sa-
staVlni <Wo promjena .kroz koje su 1prošle evrop ske socij ali stičke države, 
a u prvom redu vanjska politika SovjetsJ<.og Saveza kao najveće zemlje 
članice koja, inače rrna istaknutu predvodičku ulogu 'll svim akcijama 
koje je taj snažni vojni aparat dosada p~retao. Analiza odnosa unu-
tar organizaaije, njezinog dj elovanj a kao 1i temeljnih pri-ncipa na ko-
jima je postavljena i ciljeva koj ima bi trebala težiti , pruža mognićnost 
da se paralelno s isticanjem .izvjesnih specifičnih elemenata tog tijela 
suradnj e istočnoewopsk ih zemalja s političkog aaspekta oovijetle i šire 
koncepcije u pojedinim razdobljima njibovil1 uzajamnih odnosa. 
I 
POCEC I V OJ N O G P OVE Z I VANJA I STOCNE EVROPE 
SA SSS R -om 
Pobjedom antihi tlerovske koa~icij e i značajnom ulogom koju je u toj 
pobjedi imao Sovjetski Savez, stvorene su bile mogućnosti da se na-
kon završetka rata ·realiziraju osnovni saveznički sporazumi i da Sov-
jetski Savez dođe u poziciju da osigura svoje zapadne granice. Stva-
ranje zemalja čije su vlade trebale biti prij ateljski naklonjene prema 
ovjetskom Sa,·ezu, smatrao je Staljin jednim od glavnih zadataka 
sovjetske diplomacije u toku ratnih pregovora i zbog toga je područje 
istočne Evrope, počev od Finske pa do Bugarske, trebalo biti u naj -
većoj mjeri postavljeno kao izvj esna tampon zona sposobna da elimi-
nira di.reJ<.tan kontakt Sovjetskog Saveza s potencij alnim neprijateljem, 
kojj je m ogao <doći samo sa Zapada. 
Razvijanj u veza s novo tvorenim zemlj ama tzv. narodnim demo-
kracijama u istočnoj Evnopi, koje s:u vremenom prihvatile u potpunOS!ti 
sovjetski model izgradnje socijalističkog društva, Sovjetski Savez ipak 
nije posvetio veću pažn j u. Polazeći od činjenice da je Istočna Evropa 
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bila prepuštena sovjetskim intencijama, fizički prisutan vojnom silom 
u Rumunjsk>oj, Mađarskoj , Poljskoj i okupiranom dijelu Njemačke, 
Sovjetski Savez nije niti pokušao da tek formirane zemlje narodne de-
mokracije smatra tka-o ravnopravne subjeklte i saveznike u izgradnji s-o-
cijalističkog društva. Neravn-opravJli odnosi potčinjenOISti sovjetskim 
jnteresima, diktiranje formi veza i gm.ibo mij ešan je u unutrašnje stvari 
istočnoev1'opskih zemalja, karaktedzirali s u početnu faa;u odnosa u 
kojoj je ovjetski Savez, svjestan svoje snage i svog posebnog polo-
žaja, istočnu Evropu rtretirao •kao potpuno podređeno područje, bez 
V'Olje da se rpriđe kvali teuno drugačijem s tvaranju međudržavnih veza. 
Na pla:nu vojnog djelovanja Sov jetski Savez je bio u prilici da ko -
risti niz prednosti ·koje su proizlazil e iz poslijemtnog razvoja među­
narodnih odnosa. Međutim, u tom razdoblju paralelno s naporima da 
se ojačaju veze istočne Evrope sa Sovjetskim Savezom Staljin je in-
sistirao na stvaranju bilateralnih međunarodnih ugovora o prijatelj-
stvu, suradnji i uz<l!jamnoj pomoći , tkoji su s formalne tačke gledišta 
trebali predstavljati -osnoV'U savezni čkiog sistema.' 
Osim tog čiJSto formalnog izraza povezanosti Sovjetski Savez je imao 
neograničene mogućnosti da ,kontrolira voj nu situaciju u istočnoj Ev-
nopi. Sovjetske vojne jedinice stacionirane u Rumunj skoj, Mađa11Skoj , 
Poljskoj i istočnom dij elu Njemačke, aktivno su pomagale u stvaranju 
i jačanju armija u tim d ržavama, niz sovjetskih vojnih eksperata i vi-
sokih of.icira bio je poslan ru i stočnoev ropske a rmije, .i što je bilo na-
roči to važno, istočnoevropske države su od prvog dana bile upućene na 
SSSR u pogledu nabavke naoružanja i vojne opreme.2 
Uz pomoć takvih sred.S>tava <pw tigmuta je ubrzo 'Vuna sadržajna in-
tegracij a voj nih snaga pod striktnim sovjetskim rukovodstvom u naj-
širem smislu. Na t0'111 veoma značajnom polju zemlje narodne demo-
kracije, koje su •nužno trebale sovjetsku pomoć ru formiranju svoje dr-
žavnosti, podredile su sve svoje nacionalne interese sovjetskim zahtje-
vima, te j e nakon donošenja Rezolucije IB-a i sukoba s Jug·oslavijom 
bilo nemoguće oček i vati da bi bilo koja istočnoevropska zemlja mogla 
otstupiti od zajedničke, odnosno sovjetske linije. 
Hladni rat, <također je rubrzao bipolar.izaciju snaga, svi daljnji pro-
cesi tješnjeg pove2ivanj a unut ar tzv. lagera odvtijali su se pod pu-
nom sovj e~skom kontrolom. Pokušaji fJOrmiranja v<ećih međudržavnih 
l 
1 Primjer i model takvog postavljanja veza predstavljao je Sovjetsko-čehoslovački 
ugo"Or o uzajamnoj pom<>ći prijateljstvu i poslijera.bnoj suradnji iz 1943. godine, 
koj i j e pod pritiskom KPC potpisala sa sovjetskom v1adom čehoslovačka emigrantska 
vlada u Londonu. Osim .isticanja potrebe udruživanja snaga u borbi protiv zajed-
ničkog neprijatelja - H illerove Njemačke - ug<>vorom se predviđal a i svestrana su-
radnja na političkom i ekonomskom palju nakan zaV"ršelka rata. U prvom programu 
Narodnog fronta tzv. Košičkom programu iz 1945. sta jalo je .izmedu ostalog: "Vla-
da će .smatrati kao nenaruši vu llUkovodeću .li niju čcboslovacke vanjske politike naj-
tj d nj i savez s vel'ikom pobjedonosnom slavenskom državom na Js·lloku. Sovjetsko 
čehosJovački ugovor o0 majamnoj pomoći , oprijateljstvu i poslijeratnoj suradnji od 
ll. 12. 1943. određivat će zauvij ek vanjslropolitičku lpOZi{:i ju naše zemlje.« Program 
nove československe vlady narodni front Cecbu a Slovaku, Mookva 1945, S. 5-6. 
! O formama sovjetskog djelovanja u zemljama nModnc demokracij e vidjeti: Zb, 
Brzezinski, The Soviet Bloc: U nity a.nd Conflict, New York 1963. S. 116-128. 
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cjelina nisu naišli na sovjetsko odobravanje i ugušeni su u samom za-
četku.3 Na ekonom kom i ideološko-poLitičkom plamu suradnja je bila 
postavljena u punu zavisnost od sovjetskih di rektiva, •koji ma su se iz 
jednog centra rješavala sva pitanja funkcioniranja skupine socijalistič­
kih zemalja. 
Cvrsto prisutan u istočnoj Evropi čak i nakon osnivanja NATO sa-
veza,4 SSSR nije pokušao pristupiti osnivanju vlastite vojnopolitičke 
organizacije, siguran da su postojeće forme povezivanja sasvim do-
dovoljne da u praksi ostvare punu integracij u. Osim toga, SSSR je na-
stojao da se međunarodnom javnom mnjenju predstavi kao pobornik 
mira bez upotrebe vojnih ~redstava, a jgurno je da SSSR nije imao 
povjerenja u dio istočnoevropskih armij a. 
Zbog svega toga osnivanje i ubrzano jačanj e integracione strruklture 
zapadnoevropskog vojnog saveza nije naišlo na ovjetske protumjere, 
osim u nizu službenih i poluslužben ih napada u kojima su se zapadne 
države optuživale za pogoršavanje medunarodnih odnosa, rasp~ri vanje 
ratnohuškački h priprema, daljnju 1podjelu Evrope i opće ugrožava:1je 
mira u sv ijetu.~ 
II 
R A Z L O Z l O S N l V A N J A V A R S A V S K O G U G OV O R A 
Nakon taljinove smrti ·kad je sovjetska politika, naročibo vanjska, 
počela postajati elastičnija,6 dajući znatan doprinos djelovanj u u 
p ravou popuštanja za>tegnuJosti, odnosi izmedu socijalističkih država 
odvijali su se i dalje ustaljenim kanalima. No, i pored toga novo sov-
jetska kolektivno rukovodstvo, svje no da će biti sve teže održavati 
Staljinov stupanj povezanosti s istočnoevropskim zemljama, počelo je 
tražiti mogućnost za novo i dugoročnije postavlj anje ruzajamnih od-
nosa, koje bi u prvi plan .istaklo veći stupanj jednakosti i ravnoprav-
3 Detalnijc o tim pokušajima vidjeti: 
P. S. Wa ndycz, Chechoslovak-P-olish Confederation and the Great Powers 1940-
-1 943, Bloomington, 1956., S. Stanislawska, P rojekty k=federacij i polsko-czecho-
slowaakiej w cz sie -d~ugicj wojny swiabowej , .. Sprl!IWy Miedzyna.rodowe«, 1963. 
br. 4., V . Ko.tyk, Svetova socialisticka soustava, Praha 1967., S. 57-65. 
• Ugovor o jeveroatlanskoj organ izaciji potpisan je 4. 4. 1949. 
5 U izjavi sovjetskog ministarstva vanjskih poslova, ()bjavljenoj uoči stvar:mja 
NATO-a 29. l. 1949. organizacija j e okvalificirala kao: .. najizrazitiji primjer agre-
sivnih sbremlje.nja uslre grupe država i prije .svega, •iZJraz stremljenj a vladajućih 
krugova SAD i Velike Br~tanije ... ~. Vnešnaja pdlitika Sovetskogo Soj uza 1949 
god, Moskva 1953, S. 46-71. 
1 Medu k()Ukretnim mjerama koje su označile taj oovi pristup u sovjetskoj vanj-
skoj po~itici, može sc naznačiti: normalizacija -odoosa s Jugoslavijom, potpisivanje 
državnog ugovora s Austrijom, uspostavljanje diplomatskih odnosa sa SR Nje-
mač~om, rj ešavanje sP.onnih pitanja s Finskom i ol\olaranje prema azijskim van-
blokovskim zemljama (Indi j a, Burma, Afgani~tan) . 
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nosti.7 Na takvoj političlroj osnovi koja je polagano \Ilastajala u SSSR-u 
računal o se <da je moguće zadržati postojeći sistem veza u istočnoj Ev-
ropi i osigurati i dalj e pred()minaciju sovjetskih .interesa. Zamijenji-
vanje rtermina »socij al isti čki tabor«, koji je bio sinonim za staljinsko 
razdoblje odnooa. tl'Ovim terminom >> zajednice socijalističkih država«8 
bio je prvi signal formalnih promjena iz kojih su, medutim, već tada 
stajale šire intencije usmjerene u pravcu izmjene formi odnosa. 
Osnivanje Varšavskog ugovora, u takvoj situaciji, bilo je u velikoj 
mjeri povezano s vanj kim i unutrašnjim fakborima. Odluka o formi-
ranju vojno-političke organizacije istočnoevropskih država, punih se-
dam godina nakon stvaranja NATO-a, može e promatrati s raz-
ličitih aspekata, moguće je tražiti bliže ili dalje m()tive koji su ruko-
vodili sovjebsko n.l!k<ovods-bvo da poduzme taj korak, ali je sasvim si-
g uPno da je pored čisto pragma-tiČ'kih i prruktičnih zahtjeva Varšav-
ki ugovor treba da ispuni 1 neke daljnje dugoročnije ciljeve sovjetske 
vanjske politike. 
l. U t jecaj medunarodnih kretanja: 
U široj političkoj ana lizi razloga koj~ma se rukovodilo sovjet.sko ru-
kovodstvo u stvaranju vojno-političkog saveza potrebno je istaknuti 
nekoHk<o elemenata: 
a) Jačanje VIOj no-poli tičko~ saveza na Zapadu j primanje Savezne 
Republii.ke Njemačke u NATu na osnovi Pariških sporazuma od 23. 10. 
1954, pružilo je 90vjets-kom rukovodstvu formaLnu prilik<u da pojača 
propagandnu kampanju proti v zapadnog bloka i da sa sV'Oje strane, 
kao pokušaj zaustavlj anja takvog razvoja, ponudi sazivanje konferen-
cije o evropskoj k·olek.tivnoj sigumosti.0 
b ) Potpisivanjem Državnog ugovora s Austrij om mijenjao se status 
sovjetskih vojnih jedinica stacioni ranih u Rumunjskoj i Mađarskoj, :; 
obzirom da su one trebale ostati u tim zemljama do trenutka austrijske 
oJ<.upacij e, kao jedinice koje održavaju 1komunikacio ne linije sa sov-
jets.kim okupacionim snagama u Austriji . Stupanje na snagu D ržavnog 
ugovora i povlačenje sovjetskih okupacionih snaga iz Austrije t rebalo 
7 J edna od prvi h mjera u naporima za realizacijom promjena odnosila 6e nJ. 
ukidanj e mješovitih dru§tava u kojima se SSR pojavljiva<O kao drugi partner, 
koristeći u velrkom stupnju mješovita društva za svoje potrebe, i izvlačeći iz nj ih 
:llnačajne ekonomske koristi . Dekla;racija Vrhovnog Sovjeta SSSR od 9 . II 1955 po 
prvi put j e ist.aJcla nove pri ncipe na lrojima S SR želi razvijati suradnju sa socija-
lisličkim državama u novim uvjetima. Poštovanje ravnopravnosti, nemiješanje u unu-
trašnje stvari drugih zemalj a, nenapadanje, poštivanje suvereniteta i nacionalne 
sigurnosti postavljeni su kao nove p latforme djelovanja sovj etske vanjske politike, 
kako prema socijalističkim državama ttako isto i p rema ši110kom krugu država s 
ratl ičitim društvenopolitičkim uređenjima. Deklaracija Verhovnogo Sovjeta SSSR, 
Izvestija 19. 2. 1955. 
s Pišući o potrebi j edinstva socijal ističkih zemalja časopis Komunist j e prvi upo-
lrijohio termin •zajednica socjalističkili država• . Komunist 1965. br. 14. 
1 W . Morawiecki, Organizacije miedzynawdowe, W arszawa 1965. S. 468. Wspol-
czesne stosunki miedzynarodowe, \.Yarszava 1968, S. 44. Etapy vnešnej politiki 
SSSR, Moskva 1961. S. 427. 
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je dovesti do povlačenja sovjetskih jedinica iz Rumunjske i Mađarske. 
Da bi izbjegao takvo rješenj e, smatrajući da je prisustvo sovjetskih 
jedinica 'Ileophodno u te dvije zemJj ,e, SSSR je pristupio stvaranju 
vojno-poLitičke organizacije, 1koja je trebala da formalno udruži već 
ion~ko ČvPsto .integrira:ne snage i da pruži opravdanje za daljnje sta-
cioniranje sovjetskih vojni'h snaga izvan granica SSSR-a. Ka;rakteri-
stično je da je Varšavski ugovor potpisan jedan dan prije stupanja na 
snagu Državnog ugov<>ra o Austr.iji (15. 5. 1955.), kako bi se i s pravne 
tačJk·e g ledišta u~kladi lo stacioniranje sovj etskih voj.nih jedini<:a s no-
vona~Stalom situacij'Om u Austriji. 10 
e) Osnivanje bar formalno proklamiranog saveza, na princtptma 
ravnopravnosti i jednakosti svih članica, pružilo je priLiku sovjetskom 
rukovodstvu da organiziranom N A TO sistemu supro !ls tavi svoj u vla-
stitu organizaciju, te da u slučaju pregovora oko popuštanja zategnu-
losti u Evropi, sovjetska rukovodstv<> dobije u diplomatskim prego-
V'Orima nove p-ozicije. Tražeći rru;puštanje NATO saveza i stvaranje 
sistema evropske ·kole!kltivne sigunnosti, Sovjetski Savez je m ogao sa 
svoje strane ponuditi raspuštanje Varšaowkog ugoV'Ora, čime u sovjet-
ske pozicije u eventrualnim pregovorima morale biti jače.11 
d) Alko se promatra stvaranje Vat·šavskog ugO'Vora u sklopu šire 
analize odnosa između socijali stičkih država u prvom poststaljinskom 
razdoblju, sigui'OO je da je ta odluka .imala i znatno šire značenje u 
okviru napora da se omogući nesmetana sovjetska kontrola nad razvo-
jem istočne Evrope. Nekadašnji IStalj inski način auhoritativ.nog !~."ješa­
vanja iz jednog centra, bez postojanja bar formalnih mogućnosti rav-
nopravnog sudjelovanja istočnoevropskih država, trebalo je mijenjati 
da bi se sovjetski ·sistem mogao održati u novin:n uvjetima ispunjenim 
izvjesnim •popuštanjem na Liniji Istok- Zaipa·d i prvim nemirima uootar 
istočnoevrapskih zemalja ( Istočni Berlin). Nova sovjetska politička li-
rrija, koja nije imala veću podršku niti u samom SSSR-u, nužno je 
zahtijevala veru stupanj suradnje ti zajedničkog djelovanj a s istočno­
evropskim državama a i, makar, održanje evropskog status guoa. Na-
kon berlinskih 111emira, koji ~s-u predstavljali •prV'll reakciju na kruti 
staljinski birokratski sistem, ovjctskom rukovodstvu, zainteresiranom 
za rješavanje vlastitih unutrašnjo-poli t i čkih veoma složenih problema, 
i za popuš·ta10je nnedunaJ\odne zategnutosti, sve 1su više trebale zemlje 
narodne demokracije. Okupljanje na multilateralnim osnovama moglo 
je, prema sovjetskim procjenama, osig urati tatkve ciljeve. Zbog toga 
nije nika1ko sl učajno da je tek nakon Staljinove smrti Savjet za uza-
jamnu ekonomsku pomoć počeo da dje l'Uje i da je !Upravo novo sov-
jotsko rukovodstvo shvatilo da taj instrument može dabi pozitivne re-
zutlate 1kako na privrednom, tako isto i 'Ila političkom polju. lntenzi-
10 B. K. Kiraly, Why the oviets Need the Warsil\v T reary, East Europe 1969. 
br. 1. S. 8-9. 
T . \V. \Volfe. The \Varsa.w Pact in Evolution, u: Eeastern Europe 1n T ransition, 
Baltimore 1966. S. 208. 
11 B. K. Kiraly, why the Soviets Need ... op. cit. S. 9. 
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viranje djelovanja SEV-a .j prv i rezultati višestrane suradnje pQ/kazali 
su opravdanost takvog prisl!upa suradnj i. Istodobno, to obnavljanje 
ili, bolje rečeno, započinjanje funkcioniranja SEV-a ohrabr~ lo je po-
bornike iniciranja novih formi veza i doprinijelo je sazr.ijevanjru ideje 
o potrebi formiranja .instrumenta za koordinacij u vojno-političke ak-
tivnosti, nara\"no, u znaku i dalje opće sovjetske prevalencije. 
Pored postoj anj a dV'adesetogodišnjih ugovora o prijateljstvu su-
radnji i uzajaunnoj pomoći , koji su predstcwljali osnovu sovjetskog 
sistema povezivanja istočne EVtrope, Savjet za uzajamnu ekonomsku 
pomoć i novostvoreni Varšavski <Ugovor dobiH su zadatak da ojačaju tu 
ukupnost v eza, da pored čisto formalnih elemenata, koji su bili ru skla-
du s 'llovom vanjskopolitičkom !mijom •sovjetskog rukovod tva, pruže 
isbočnoevropskim državama osjećaj veće važnosti. Iniciranje tih mul-
ti lateralnih formi suradnje na privrednom i vojnom-političkom polju 
trebalo je da 'Stvori fundament daljnjeg jačanja uzajamnih veza i da 
osigura sovjetske pozicije ru i stočnoj Evropi. 
2. Poslslaljinski razvoj SSSR-a i nova jJilcmja sovjetske VOJne stra-
tegije: 
Pored spomenutih fa!ktora, pretežno v.ezanih uz razvoj međunarodne 
sibuacije, potrebno je ukazati i na .stamje u SSSR-u. gdje je na bazi 
složenih unutrašnjih pril ika u vezi s postepenom polarizacijom snaga 
unutar sovjetskog rukovodstV'a sazrijevala ,ideja o novom sovjetskom 
postavljanju u istočnoj Evropi. NoV!o sovjetskog kolektivno n]k,QJVod-
stvo na čel u s Maljenkovom 'Ilasl-ijed.i lo je niz teških problema, ne urno 
na polju vanjske politike gdje je Sovjetski. Savez Sta:ljinovom 'Politi-
kom za:bvaranja socijalizma u državne g ranice, ustvari , h.io isključen 
iz šireg spleta medunarodnih odnosa, već su ti 'Problemi bili . također, 
vezani uz unutrašnji razvoj sovjetskog d!lUŠtva. Teškoće u daljnjem in-
dustrijskom razvoju, zaostajanje u poljoprivredi, <deformacije u društ-
venom živ·obu i potpuno <nova pitamja s ·loojima se, n<llkon Staljinove 
smrti, počela suočavati <Sovjetska vojna strategija - ~&ve to zajedno 
predstavljalo je veoma kompleksnu problematrku koja je nova ruko-
vodeća ekipa morala brzo ·rješaVtati. 
Maljeakov i njegov suradnik, a ·kasnije protivruk N. S. Hruščov, 
istakli su odmah nakon Staljinove smrti da je osnovni zadatak nove 
sovjetske •poli tike na internom planu vezan uz podizanj e poljoprivredne 
proizvodnje i rubnzani razvoj životnog standarda. Zama~'Ili projekt o 
djelomičnoj preorijentaciji proizvodnja, ipak, .nije zanemarivao tešku 
industr.iju, već je polazio od činjenice da SSSR nalazi već ostvareni 
uspjeh u razvoju •teške industrije ima !Sada »uvjete da organizira zna-
čajan porast u proizvodnji potrošnih dobara«.12 Ovaj tzv. »novi kuns« 
polazio je od ndooliko pretpostavki političko-ekonomske pr.irode. Smat-
ralo se da je postignuti nivo industrijalizacije dovoljan da SSSR za-
počne s bržim ·podizanjem 2livotnog standarda, za koji se smatrao da 
t! Pravda 9. 8. 1953. 
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je niza:k. Osim !toga, novo znatno pragmatičnije rukovodstvo, prilično 
nesigurno u mogućnosti da se >OdrŽli u •novim tJV jetima na vlasti, na-
stojalo je ponuditi •prihvad j iv program ·upravo na •On~m rtačkama za 
koje se osjećalo da su slabe. Nemiri ru istočnom Berlinu , koji su bili 
prvi masovni iz;raz nezadovolj stva u >istočnoj Evropi, bez ob2lira na to 
što su ugušeni snagom sovjetskih divizija, 13 ipak su unijeli neke nove 
elemente u -razmišljanju l() daljnjem razvoju SSSR-a a paralelno s tim 
i Istočne Evrope. 
Međutim, ta prividna i dosta kratkotrajna jedi·nstvenost sovjetske 
rukovodeće ekipe 'Ubrzo j e napuštena te je počelo dola~iti do javnih iz-
raza neslaganja sa službeno proklamiranom poHtikom j ačanda lake 
indusbrij e j osjetnijeg podizanja Žlivotnog ~&ta:ndCllrda. 14 Sporovi oko 
investiranja u razvoj sredstava z;a proizvodnju .i li sreds tava za potroš-
nju postali su di o znatno vire polarizacije snaga u sovjetskom društvu. 
Partijski, a posebno vojni krugovti bi~i su zainteresirani za daljnje odr-
žavanje tradicionalnog Stalj ;novog kursa i isticanje apsolutnog pri-
mata teške industrije. S tim diskusijama, sporovima i kasnijom ostav-
kom Maljeokova bile su povezane i veoma značajne debate o pitanji-
ma odbrane, hidrogenskom oružj u •i cjelokupn oj sovjets~oj viQjnoj dok-
tri ni . Visoki vojni krugov i, ~i votno zainteresirani za daljnje svestrMlo 
jačanje oružanih snaga, od l učno su se suprotstavili novom kursu pre-
mijera Maljenkova, nastojećći ·da istaknu u prvti plan značenje i mjesto 
sovje~ke armije u okvrrima 'llovog poststaljinstkog planiranja. 
N alron miza indirektnih napada lU •kojima se •posebno angažirao Hruš-
čov tvrdeći da je daljnji razvoj SSSR-a 'Prvenstveno vezan uz daljnji 
razvoj teške industnije, te da zahtjevi za intenziviranjem g.roizvodnje 
reobe za šinaku potrošnju predstavljaju izraz desničaTSkih zastranji-
vanja,15 1premijer Malj·cnkov je bio prisilj en da podnese ostavku.16 T aj 
događaj pred1.1tavlj ao j e velik uspjeh broj nih protiV>nika »'novog kursa<', 
a}i moguće je tvrditi da je od tog •trenubka arm ija znatno d obi..Ia na 
svom prestižu i da su joj bi le otvorene mo~ućnosti sudjelovanja u krei -
ranju opće sovjetske politrke. 
U toj novoj siotuaciji, ispunjenoj borbama unutar sovjetskog ruko-
vodstva i naporima za većim angažiranjem Sovjetskog Saveza u među­
narodnim odnosi ma, postalo je Vlidljivo da j e sovjetska vojna strate-
gija, zasnovana na pet ·konstaatnih Staljinovih fakttora, prilično za-
starjela i da nije uop6e ·pri lagođena novo mrazvoj u vojne tehnologjje. 
Konsta·n~ni faktoPi: čvrstoća domovinskog holllta, moral oružanih sna-
ga, 1kvant~tet i 1kvali tet divizija, naoružavanje oružanih snaga i spo-
u 1akon likvidtranja berlinskih nemira uz pDmoć sovjetskih vojnih jedinica, 
koj ima je tada komand ira{) general G11ečko, SSS R je zna tno revidirao svoju po-
litiku prema DR Njemačkoj . DR Njemačka je oslobođena plaćanja daljnj ih repa ra-
cija SSSR-u, sovjtrtski okupacioni tlroškovi smanjeni su na 5'/o nacuma:lnog budžeta, 
svi predratni njemačk i dugovi SSSR-u su otpisani, a SSSR je pružio DR Nj e-
mačkoj kred it u viS'ini l()d 121 milijun dolara. E. RCiiyu:nond. The Soviet State, N ew 
Y•onk 1968. S. 165. 
14 V. Kotnik, Sveto'>'a socia.Listicka .,. op. cit. S. 107-11 3. 
u Pravda 24 . l. 1955. 
u Maljenkov je podnio ostavku 9. 2. 1955. 
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sobnost komandnog kadra, na 1kojima se zasnivala cjelulrupna dota-
dašnja sovjetska vojna strategija17 trebali su da predstavljaju bitne 
elemente sovjetske snage, koju je nemoguće savladati. P ri tome nije 
V!Odil•o V'iše računa o protivničkoj vojnoj 1snazi, jer je ona osnovna i 
najvažnija pretpo taVlka u pjeba bila vezana 'UZ značenje konstatnih 
faktora i čvrstoću sovjetskog sistema. U sovjetgkom strateškom razmiš-
ljanju .skoro sasvim se negrrao utjeca•j .iznenadnog •napada, k lime, pri-
rodnih i geografskih uvjeta, ·koji su uzimani samo kao privremene kom-
ponente, koje ne mogu bj.tnij e utjecati na krajnj i ishod eventualnog 
rata. U vrijeme m1ra osnovni zadaci sovjetske odbrane svodili su se na 
jačanje oružanih snaga i pripremanje svih ruvjeta za brzo 'Povlačenje u 
dubmu S SR-a, ukoliko bi •došlo do napada j~kih neprijateljskih snaga. 
Nakon izvrvenja pune mobilizacije sovjetska vojna mašina krenula 
bi u napad i neprijatelj •bi na bazi sinhrOJl'izj,ranog tkorištenja svih pet 
konstantnih faktora bio uništen, sli čno kao ,j Hitlerova Njemačka u II 
svjetskom ratu. 
Međutim, ta odbranbena strategija imala je niz manjkavosti, sve 
vidlj·ivijih u vrijeme orazvijenog nukdearnog oružja i mogućnosti da po-
tencij alni protivnik i21nenada napadne nlllklearnim 'Oružjem sovjetski 
teritorij, čime bi, sva:kako, u velikoj mjeri moglo biti onemogućeno 
djelovanje konstatnih faktora. Osim toga, nove mogućnosti brzog pre-
no· enja nuklearnog onužja u dubinu protivničkog teritorija, bez većih, 
a pogotovo bez apsolutno nesavladivih prepreka, radikalno su mije-
njale zmačenje sovjetskih područja za Uralom, •koji više nisu bili ne-
ranj•ivi kao u toku II svjetskog rata. 
Debma o svim tim pitanjima, sigurno, se u sovjetskim vojnim kru-
govima vodila i wabno ranije medutim, do 'lljenog otvorenog objav-
ljivanja došlo je odmah nakon ostavke Maljenkova, čime je armija 
kao saveznik Hru·čova sasvim jasno ·postaV'Ijala svoje nove zahtjeve 
za većom participacij om ·u procesu donošenja značajnih političkih od-
luka i daleko većom kombinacijom vojnih i poli~iokih interesa u stva-
ranju .sovjetske vanjskopoli tiČike linije. Nrz istaknutih sovjetskih voj-
nih teoretičara i vojnih rukovodilaca naglašavao je potrebu bržeg pri-
lagođavanja sovjetske vojne strategije nov.im ruvjetima vođenja rata. 
Sovjetski maršal P . A. Rotmistrov otvorio je deb<l!tu člankom: > Za 
stvaralačloo rješavanje problema sovjetske vojne nauke« u kome je, uz 
spominje vrijednost pet stalnih fakt<Ora , ukaza.o otvoreno i na nove 
uvjete o rkoj ima ~reba voditi računa: »Lako se može •shvatiti da sve 
veće značenje iznenađenja nikako ne umanjuje mačenje stalnih fak-
to.·a u odlučivanj u ishoda rata. ča-k što više, važnost tih faktora je 
sve veća ... Potreh'llo je otvoreno istaknuti da u izvjesnim slučajevima 
iznenadna agresija, uz upotrebu atomskog ili hidrogenskog oružja, 
može predstavlj·ati jcd<~~n od odLučujućih tuvjeta za pos~izanje uspjeha, 
ne samo u početnom razdoblju rata, već u ratu kao cjelina« 1 
17 Bol'šaja sovclskaja enciklopedija, izd. vtoroe, tom 34. S. 255-25R. 
18 Krasnaja zvezda 24. 3. 1955. 
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Ovo ·donekle oprezno postavljanje problema o tv01·ilo je prve moguć­
nosti za uključivanje daljnJih sudionika debate koji su postepeno po-
čeli ve više istica~i mogućnost iznanadnog napada, karakter nove voj-
ne tehnologije 1kao i opasnost ~t~ni§tenja <luboke pozadine fronta. Time 
se na posredan način mijenjalo mišljenje o apsolutnom važenju pet 
faktora i njihovoj upotrebljivosti u svi mrahnim operacijama. Sovjet-
ski maršal l. K. Bagramjan pisao je izmedu ostalog: »Značenje ele-
menata iznenađenj a povećava se sa suv.remenim •razV'Ojem oruhnih 
snaga ·i vojne tehnike, obzirom da neočekivani llldarac može biti na-
neiSen .ne samo nagama na frontu, već isho tak<> i strateškim objektima 
- važn im .politi čkim i ekonomskim centrima •smještenim daleko od li-
nije fronta.<< 19 
Komandant zračne obrane maršal Birjurov upozoravao je na sve ve• 
će mogućnosti brzog prenošenja termo-nuklearnog oru~ja na velike 
daljine ·i sposobnost brztog uništavanja administrativnih, industrij$kih 
i vojnih centara smještenih duboko u unutrašnjosti."o Mjere koje bi 
trebalo poduzeti u 1oj noV'Oj situaciji , tkad su potencijalne opasnosti za 
sovjetski teritorij postajale sve veće, iznio je, medu prvima, sovjemki 
strateg general major N. A. T alenskij , koji je insistirao na stvaranju 
širokog sistema promatranja i upozoravanja. U slučaju pokretanja iz-
nenadnog napada na SSSR putem tog si~tema trebal·o bi odmah upo-
zori.ti sovjetske vojne •Snage, čiji bi zadatak bio da nenesu udarac pro-
rivničkoj sili . Pored razvijanja sistema otkrivanja i praćenja protiv-
ničkih ·stra1eških .snaga, time su se postavljali i potpuno novi zadaci u 
pogledu daljnjeg razvoja sovjetskih vojnih snaga na svim nivoima -
stratešlrom, operacionom i taktičkom.21 
Taj ·iznenadni •i svakaJko organiz~nmi nastup sovjetskih vojnih ruko-
vodilaca ja no je svjedočio o ranij-im neslaganjima s politikom Maljen-
kova i predstavljao je predznak promjena u sovjetskoj vanj sk,'Jj poli-
tici. P.ogrij ešnn 1bi bil o, međutim smatrati da Maljenkov 'Dije bio svje-
stan n·ove ·situacije i važnosti nuklearnog oružja u slučaju evtntualnog 
sukoba. Ali, polazeći od ortodoksnog i i(}ugo godina važećeg Staljino-
vog shV'aćanja: da je .daleko ~alkše očekivati sukob između kapitali<;tič­
ki'h snaga koje razdiru antagonističke suprotmosti nego između kapita-
llstičkog i socijalističkog 1agera, Malj enkov je vjerovao da bi se takav 
sulrob •unutar kapital~stičkog svijeta vodio bez upobrebe nuklearnog 
oružja, isključivo kon vencionalnim .snagama. Alko bi SSSR bio silom 
prilika uvučen u takav konflikt konvencionalne snage bl bile sasvim 
dovoljne, ·te je zbog •toga S SR trebao ići prvenstveno na jačanje svo-
j1h tkonvencionalnih snaga, zadržavajući minimum nuklearnog oružja 
kako bi se već samim njegov.im posjedovanjem odvrabi lo ·kapitalističke 
zemlje da ga upotrebe. Nuklearno 'Oružje trebalo je da posluži samo 
•a Oktjabr' br. S. 1955. 
!il Voennie znanija 1956. br. 8. 
u Voennaja mysl 1955. br. 5. 
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kao stalno prisutni zastrašivač u odnosima izmedu SAD i SSSR, jer 
niti jedna niti druga trana ne bi želite upotrebiti nuklearno oružje u 
sukobu koji bi mogao označiti haj moderne civili·zacije. N a •toj o-snovi 
pružale su se široke mogućnosti za rješavanje unutrašnjih problema u 
ovjctskom Savezu, a posebno na ekonomskom polju, gdje je upravo 
nov.i lmlrs trebao bitnije utj~Xati na brže zadovoljavanje potreba sov-
jetskih građ'ana .22 
Medutim, padom Maljenkova sukob između tradicronalista 1 prista-
lica daljnjeg jačanja teške industrije, i na toj osnovi modeme sve-
strano opremljene armije, bio je završen u korist onih posljednjih, koji 
su ta'koder, pomogli 01baranje Maljeokova. To novo isticanje uloge i 
v.ažnosti armije kao snažnog i neophodnog saveznika .sv~e nove ruko-
vodeće ekipe, utjecalo je i na stvaranje nove vanjske politike rza koju 
se tražilo da bude angažirana u pronalaženju diplomatskih rješenj a 
sa zapadnim državama, uz jasno tisticanje permanenMliili sovjetskmh 
vojnih interesa. Pored toga, postojeće vojne ISnage počele su se više 
pojavljivati samo kao mo8JuĆe sredstvo u neprekidnom uzajamnom za-
strašivanju dviju super sila već i kao ela:s.tičan i živ instrument lrojeg 
je potrebno i dalje -razvijati da bude Ill stanju da efikasno djeluje u 
slučaju potrebe, odn-osno u vrijeme eventualnog ·nuklearnog \Sukoba. 
Sovjetska diplomatska akcija, pod utjecajem 1ih novih impulsa, po-
čela je 'Postepeno stvararti prostor za eventualno za j ed nički prihvatlj~va 
rješenja. Sovjetski zahtjevi za općim i potpunim uništavanjem <lltom-
skog i nuklearnog oružja kao i smanjenj em <O!IUŽanih snaga velikih 
država za 1/ 3, predstavljali .gu prve wvjetske prijedloge postavljene, 
u velikoj mjeri, na bazi stvaranja nove vanjskopolitičke linije, u ko-
joj su vojni krugovi počel i dobiv.ati sve odlučnije pozk ije. 
Prvim ,planovima o razoružanju predlagalo ose da se u dvije etape 
reatizira opsežan program razoružavanja pet velik-ih <iržava. Od tre-
nuhka prihvaćanja, pa do ·početka 1956. trebalo je da se zamrznu sve 
vojne efelctive, •konvencionalno •oružje kao i izdaci za naoružanje na 
nivou od 31. 12. 1954. Početkom 1956. ·pet velikih sila smanjile bi 
svoje oružane snage da bi postigle lijedeći nivo: SAD, NR Kina i 
S SR 1,5 milijuna vojn'iika a Francuska i Vel~ka BPitanija po 650.000. 
Na te mjere kasnije rse trebala nadovezati zabrana nuklearnih eksperi-
menata i pregovori oko po tepenog likvidiranja rbaza na stranom teri-
toriju, s lim da bi se sve zemlje odrekle upotrebe nuklearnog oružja, 
čak i u slučaju izmenadnog napada. Nuklearno oružje moglo bi se, 
prema sovjetskom prijedlogu, upotrijebi·ti jedino u izvršavanju odluka 
donesenih u Vijeću sigurnosti. 
u To m išljenj e zastupa britanski autor Mackintosh, koji sc ~nače posebno bavt 
pitanjima sovjetske vojne straLegije i njenih utjecaja na razvoj rSo vjetske vanjske 
politike. 
]. M. Mackintosh, Strategy and Tactics of Soviet Foreign Policy, London 1962. S. 
95-96. 
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Završetikom .druge faze proizvodnje nuklearnog oružja bila bi ob.u-· 
stavljena, zabranjena bi bil a upotreba nuklearnog oružja i JUništene po-
stojeće zalihe, 1ta!ko da bi krajem 1957. sve nuklearne sile ostale bez 
nuklearnog onužja.23 
Međ,utim, sovjetski prijedlozi ·koje <&u na Zarpadu mnogi nazivaJ~ po-
kušajem da se •dobije izvjestan predah u dalj•njoj fazi naoružavanja 
nisu urodili plodom.24 U vrijeme međunarodnih odnosa koji su veoma 
polagano ušli u pravcu popuštanja, Zapad je svoj u vojnu strategiju 
čvrsto zasnovao na •koncepciji masovne odmazde, smatrajući da je. uza-
jamno za.straš·ivanje neophodna kategorija međunarodnih odnosa, koja, 
istodobno, jačem nuklearnom pal'tneru daje i značajne političke pred-
nosti. Posebno .nak-an neuspjeha u korejskom sukobu, •kad su SAD bile 
u neznogućnostli da ral:'Jv·i j u konce pai jru nlll'klea:rnog rata s obzirom na 
postojeću opću raVInotežu •snctg1a, SAD u na vojnom planu usmjerile 
sva sredstva ena stvManje i održavanje vrisokog stupnja razvoja tJlukle-
arnog oružja, smatrajući da je 1om kvalitetom, a tada i kvantitetom 
prednošću, moguće držartli SSSR ou permanentnom os tanj1u zastrašenosti. 
Američku prednost u nuklearnom oružju ovjetski Savez je kompen-
zirao na drugoj strani općom sovjetskom predominacijom u Evropi, 
g-dje su sovjetske vojne snage rs teritorija SSSR-a i •iz zemalja istočne 
Evrope bila u stanju da veoma brzo reagiraju na eventualne amenrčke 
akcije ia drugim mjestima.25 Zbog toga su SVIi amenički pokušaji da se 
upotrijebi nuklearno oružje ostali 1bez uspjeha, jer nisu naišJ.i na podr-
šku niti američke administracije za-interesirane da se sukobi većih di-
menzija (Koreja, Vij etnam) ipak rjeŠaVIaju uz 1pomoć pol-i tiokih sredsta-
va. Vojn a ravnoteža naga, karakterizirana američkom prevagom u po-
gledu nuklearnog oružja ti 5ovj etskim snažnilm prisustvom u Evropi, 
postala je tako jedna od najznač.ajnij·ih •komponenti u odnosu snaga, 
čak Z'natno prije sovjetske ·ra:ketne 'Ofanzive usmjerene na izjednača­
vanje nuklearnih kapaciteta. 
Sovjetskim planovima o razoružanju vodilo se računa da se ostvare 
izvjesne prednosti na pol·i·bičkom poljru u pogledu angažiiranja javnog 
mnjenja, ali je bilo •sasvim sigurno veoma teško ·očekivati da bi Zapad 
rnogao prihvatiti sovjetski prijedlog u cjelini, pa čak i s eventualnim 
korek turama. 
Pored otvorene nespremn01sbi da se urmšte zailihe nuklearnog oružja, 
odnos snaga na evropskom kontinentu činio je jednu od najvećih 
objektivnih smetnji akceptiranja prijedloga o razonužavanju i uni -
štavanju nupleamog oružja. Ukoliko bi se prihvatio sovjetski p rijedlog 
o zamrZJavanju vojnih efektiva, Sovjetskli Savez bi raspolagao u Ev-
ropi s 28 divizija (ne računajući divizije stacionirane u evropskom 
dijelu SSSR-a) Ikoje bi s teritorija Rumunjske, MađaPske, Poljske i DR 
!a O sovj etskim inicija lima vidjeti: E. Basinski . Pulska w socjal istycznej wspol· 
ooeic narodow, ar .. naJWa 1967. S. 15 - 159. 
Mcždunarodnye otoo~enija posle rtoroj miro'I'Oj voiny, Moskva 1962. t. l, S. 
93-10 1. 
! 4 G. J. J ones, From talin to Khrushchcv, London 1960, S. 139- 14 J 
•
3 O. Mahler, Pomor s'il a straotegie Zapadu, Praha 1966, S. 56-57. 
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Njemačke mogle predstavljati tprvu linij•u sovje~skog dj elovanja. Is-
točna Evropa 1rmala je u tom r~doblju zajedno s upravo fo rmiraruim 
istočnonjemačkim diV'izijama ukupno 69 divizija. Na drugoj strani, 
zapadnoevropske države u okviru NATO aveza bile su znatno sla-
bije. Na zapadrroevropskom tlu b~o je stacionirano 6 američkih divi-
zija, 5 francuskrih i j edna kombinirana divizija Beneluxa. To je značilo 
da bi nasuprot l .250.000 sovjetskih i istočnoevrops!<lih vojnika Za-
padna Evropa mogla suprotstavil!i svega 240.000.26 Odbacivanje sov-
jetskog prijedloga o smanjenju snaga moglo se zbog toga sasvim lako 
unaprijed pretpostavi·hi, tim prije što su AD nakon neuspjelog po-
kušaja da •se Savezna RepubliJka Njemačka uk!ljuči u zapadni vojni 
sistem u okv.iru Evropske odbrambene zajednice poduzele niz koraka 
kako bi e omogućilo jačanje NATO-a pridrul!ivanjem SR Njemačke 
i Italije. Pari ·ki spo11az.umi predstavlj ali u rta:ko, u izvjesnom smislu, 
dovršeta•k .prooes·a jačanja N ATO-a •i da ljnj eg poveZ'ivanja sv·ih za-
padnoevropskih snaga.27 
Usporedo 'S iznovenjem prijedloga o razoružanju SSSR je budno 
pratio ameri čke napore u pravcu jačanja NATO-ovske vojne struk.ture, 
odlučan da na uključivanje SR Njemačke u zapadrni v.ojrni savez od-
govori p01lit:iokim i vojnim mjerama. Upučuj ući evropskim državama 
poziv za održavanje konferencije o stvaranju ·sistema evropske kolek-
tivne sigurnosti,2 što je trebalo da spriječi ili ·bar odlolli lf"atifikaciju 
Pariški h spora~uma, SSSR j e sasV'im sigurno računao s neprihvaćanjem 
tog pnijedloga o d sbrane Zapada, tako da je odmah nakon ral!ifi-kacije 
Pariški h sporazuma poljska V'lada •pozvala SSSR i vlade ostalih istoč­
noevropskih zemalja na konferenciju u Varšavi. 
Na sastanku premij era, ministara vanjskih poslova i mini&tara od-
b.rane SSSR-a, Poljske, čSR, Madanske, Rumunj ske, Bugar&ke, Alba-
nije i DR Njemačke, kao i kineskog predstavnika - mioistra odbrane 
maršala Peng The-huaia kao promatrača, detaljno je analizirana si-
tuacija stvorena uključivanjem SR Njemačke u NATO •i odbaciva-
njem sovjet~kog prijed~oga o stvaranju si.stema evropske kolekt ivne si-
gUJ·nosti. Istaknuto je da nova situacij a, nastala djelovanjem zapad-
:e ]. M. Mackintosh, Sbrategy and Tactics . . . 0-p. cit. S. JOO-J OI. 
27 Detaljnij e o rprij cmu SR Njemačke u NATO vidjeti: 
]. L id er, Co dalej NATO, Wa.rszruwa 1967, S. -!7-56. 
G. ]. J ones, Frrom ta lin . .. op . .cit. S. 159-163. 
ts Vlada S R u sporazumu s vladama N R Poljske i C R .obratila se sv.im ev-
ropslcim državama i AD s pozivom za saziv medtiDarodne konferencije u Moskvi 
ili Parizu na koj oj bi se ra7lmotri.la vrt.anja u vezi sa st~~~aranjem evro~kog .sistema 
kolekirivne sigurnosti. P<oziv za tu ko oferem:iju prih vatil e su vlade DR Nj emačke, 
Mađarske, Rumunj ske, Bugarske, Albanije i promatrač 1iz NR Kine, čiji su se pred-
stavnici sa.9tali zajedno s predlagačima sastanka na konferencij i u Moskvi od 29. 
ll. do 2. 12 . 1954. U tekst u završne Deklaracije upozoreni su potpisnici pariških 
sporazuma da će »rali.fikacija 'tih sporazuma značiti akt usmjeren protiv očuvanja 
mira i na priporema.nje n o·vog rata 'U Evl'op i. Ra.tifikacija će u znatnom 9lupnju 
otežali čitavu ev110psku situaciju i smanjlri će mogu6nost za reguliranje nerij ešenih 
e\'!ropskih problema, a posebno njemačkog problema«. 
Konfercncja krajow europejskich w sprawie zapownienia pokoju i bezpieczcnstwa w 
Europie, Dokumenty, PISM, Warszawa 1955, S. 144. 
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nih zemalja, predstavlja opasnost za države <istočne i jugoistočne Ev-
rope, te <la je upravo taj razvoj odnosa ·na evropskom tlu nužno zah-
tijevao ~Ujedinjavanje napora i poduzimanje novih mjera za učvnćenje 
odbrambene sposobnoshi mi·r.oljubi'Aih zmnalj a. 
Na četverodnevnom zasjedanju (ll- l •L maja 1955.), koje je zavr-
šeno dan uoči potpisivanja D ržavnog ugovora s Austrijom (15. 5.), 
predstavnici ·istočnoevropskih zemalja iznijeLi su svoj a mišljenja o 
problemima evropske sigurnosti i iJ>CYtrebi ida e ojačaju njihove zajed-
ničke odbrambene spo obnosni. Konferencija j e zavrsila potpisivanjem 
Ugovara o prijateljstv-u suradnj1i ·i uz;;J.j amnoj pomoći , u čijem se uvod-
nom dijelu listrcalo da su socija1ističke države, pobpisnice rugovora, po-
tv:rdile » . .. svoje težnj e u pnavcu <StvaraJnj a sistema kolektirne 5i-
g urnosti u Evropi, zasnovanog na sudjelovanju u njemu svih evrop-
s.k;h država, n ezavi no od njihovog društvenog ~ državnog sistema, što 
bi omogućilo da se udruže nj ihoV'i napori u interesu osig uranja mira u 
Evropi«.29 
III 
PRAVNA STRUKTURA VARšAVSKOG UGOVORA 
l . Ciljevi i principi: 
CiljCV'i UgovQI'a o p rij atelj•stv·u suradnji i ruzajamnoj pomoći kojim 
je osam istočnoevropskih držaV'a osnovalo vojno-političk.u organiza-
ciju - Varšavski ugovor - svode se u prvom redu na: »potrebu podu-
zimanja mjera u cilju osiguranj a svoje sigurnosti u ifllteresu održa-
vanja mira 1\J Evropi«.so 
U međunarodnopravnoj li·teraturi istočnoeV~rcrpslcih zemalja 31 po-
sebno se ukazuje da želja za st>varanjem o rganizacije, koja će se ba-
villi pitanjima jačanja sigurnosti osam država članica, nije bila izraz 
H Zbior dokumenlow, Polski in.stytut spraw miedzyoarodowych, br. 5. 1955. 
S. 908. 
30 Tekst U&'Ovora objavljen je u z.bolrniku dokumenata: Varšavskoe soveščan;c 
evropejskih gosuda.rstv po obcspečeniju mira j hewpasnosti v Evrope, Moskva 1955. 
s. 136--140. 
1 1 Poli.tičko-pravoa litaralura dosada objavlj ena u istočnoevropskim zemljama o 
V•aršavslrom ugovonu nije na11očito bogata. Ovdje navodimo radove većeg obima: 
L. Gelberg, Uklad Wa rszaw ki , ' Varszawa 1957; 
G. P. :2:ukov, Varšavskij dogovor i voprosy meždunarodnoj bezopaso<k9ti, Moskva 
1961 ,; 
V. K. Sobak i.o, l<;ollektivoaja bewpasnost - Garantija mimogo sosuščestvovanija, 
Mosh"::. 1962,; 
A. A. Grečloo, Voenoyj soj uz bratski h na.rodov, "Voenno-Istoričcskij !uma!'« 1965. 
br. 5,; 
W. Moraw.ecki, O, Uldadzie W arszaw kim, ,. prawy Miedzyoarodowe« 195 . br. 5.; 
W. Morawiecki , Le Traite de Y.arso\>lie, •Annu ru re polonais des affaires interna-
tionales 1959-1960«,; 
M. Ljahs, O Varšavskom dogovoiu i Severoallantičes.kom rpa~te, »Mežduo:trodnaja 
žizn'• 1956. bi. 2.; 
Bahov A. S., Fonmy mnogosl!onmn ego pCIIitičeskogto solrudo'ičestv.a socialističeskih 
gosudarstv - Varšavskij dogovor, u zboroilru: ,.Meždunarodnopravovye fOI'my so-
t.rudručestva socialističe:skih &'<>Sudarstioc, Moskva 1962. 
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nastojanja da se te zemlje zatvore u okv.iru novoosnovane organizacije, 
k~ko hi se formirao parcijalni sistem evropske lSigurnosti.32 S tim u 
vezi posebno se isti če odredba čl. 2 Ugov·ora ·u kojoj rSe padvlači sprem-
nost država potpisnica da rSudjel uju u svim miroljubivim akcijama koj e 
imaju za ci,J j održavanje mira i sigurnosti. U čl. 9 također se ukazuje 
na želju da se pobpomaže objedinjavanju napora ·svih miroljubivih 
država. T ome rtreba dodati i činjenicu da je Varšavski ugovor formal-
no-praVIJlo postaV'ljen kao otvorena organizacija.33 Inicijativa 'Za pri -
jem u čl anstvo može poteći i o d države koja želi prjsfrupiti organiza-
cij·i ruz izna-ženu suglasnost ·ostal}h članica. Pri tome se posebno navodi 
(čl. 9) da motivi vezani uz društveno-pol-itičko l\Jređenje pojedine zem-
lje ne mogu biti istaknuti rkao zapreka na putu pristupanja Varšavskom 
ugovoru. 
Gledan s formalno-pravne rtačke gledišta mehamzam Varša"W~kog 
ugovora u skladu je s osnovnim odredbama organizacije Ujedinjen~h 
naroda, naroČi•to s •č l. l Povelj e UN u kome se govori o zadacima or-
ganizacije na polju poduzimanja ef~kasnih kolektivnih mjera za osi-
guranje mira. bvaćajući UN kao 'Uiliverzalnu organizaciju mira i 
sigunnosti države pobpisnice varšavskog ·dokrumenta rp olazile su od sli-
jedećih posta VIki sad ržanih u Povelji UN: 
a) prava svih ·država na tindividualnu i 1kolektivnu samoodbranu u 
s1učajru omžano.g napada (čl. 5 1 Povelje), 
b) prava država član ica UN na za~ljučivanje regionalnih spora-
zuma i regionalnih i ooganizaaija (č l. 53), 
e) iz rSadržaja ·glave VIII Povelje UN u ·kojoj e postavljaju zahti-
jevi kojima moraju odgovarati regionalni sporazumi j regi<>nalne or-
ganizacije.:w 
Casus foederis je jasno preciZirao u čl. 4 •koji predviđa zajedničku 
oružanu akciju: »U slučaju oružanog napada •na jednu ili više država 
ugovonnica od strane bilo koje države iJi gnupe država, \Svaka ugovor-
nica će, ostvarujući pravo na rindividualnu ili rkolektivnu samoodbranu 
u skladu s članom 5 1 Povelje Ujedinjenih naroda <državi ili državama 
koje budu izložene 'Ovakvom rnapadu pružiti, pojedinačno ili u spo-
razumu s ostalim rdržavama •ugovornicama, neodJ.ožnu poonoć svim 
sredstvima koja im •izgledaju potrebna, uključujući tu j omžanu silu. 
Države 'ugovornice 6e se neodložno · savjetovati o zajedrričkim mje-
rama koje treba rpoduzeti u 'cilju uspostavljanja i održavanja svjetskog 
mira i sigurnosti. 
O •mj erama koje budu poduze-te na osnovu ovog člana bit će obavje-
šteen Savjet sigurnosti u skladu s odredbama Povelje Ujerunjenih n a-
roda. Te će se mjere obustaWti čim Savjet sigurnosti poduzme mjere 
potrebne za uspostavljanje i 'održavanje svjetskog rmira i si~umosti« . 
l! W . Morawiecki, Organizacije . . . op. cit. S. 489. 
13 Meždunarodnoe pravo (olvetstvennyj redaktor F. I. Koževnikov), Moskva 1964 . 
s. 467. 
34 A. S. Bahov, Formi mnogostoronnego . . . op. cit. S. 115. 
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Neki sovjetski .autori53 naročito istiou razlike •koje postoje u pogledu 
konkretnog pokretanja mehanizma aršavskog ugovora i NATO-a 
u trenutku kad je ·izvršen napad •na jednu ili više država olanica. lz 
teksta člana 5 U~ovora 'O sjeveroatlan9kom savezu izvlači se zaključak: 
da se agresorom mogu smatrati države napadači , ahi ~ druge snle«, 
što bi trebalo znači ti da je NATO •kao voj ni instrument moguće .upo-
trijebiti i <u rješavanju određenih unutrašnji h pitanja pojedinih dr-
žava članica . U tekstu Varvavskog ugovora ubjekt i objekt mogućeg 
napada definirani 9U kao države, te se otuda i2lvlači tvrdnja da je me-
hanizam vojno-političke organizacije socij~l·ističkih (država moguće 
upotrijebiti jedino u trenutlm vanj.skog napada36 neke države ·ili grupe 
država na jednu ili više članica Varšavskog ·ugovora. Kao što se iz toga 
vidi , upotreba oružanih snaga Varšavskog ugovora u cilju rješavanja 
unutra.9njih pitanja tekstom osnivačkog do:-umenta nije predvidena. 
To bi trebalo da bude u potpuno~ti u skladu s principima (}lfganizacije 
ko0ji ISU istaknuti kao: uzajamno poštovanje, nezavisnost, suverenitet i 
nemij ešanje u unutrašnje !Sitva.ri. (čl. 8) 
Osim toga, kau rspecifičan ističe se ,i zahtjev za 1korrsultacij ama dr-
žava članica, gdje e ~raži da u sltučaj u prijetnje napada države pot-
pisnice pristupe neodložnim ·koOnslutaoijama u pogledu mje11a koje će 
zajedni čki p-oduzeti. Taj proces konsultiranja, također, se u sovjetskoj 
literaturi suprmstav lja zapadnim vojnim institucijama za koje se tvrdi 
da predviđaju br~u i .skol'o automatsku upobrebu si le.37 Pridržavajući 
se 'Strilktno odredbi zacrtanih u čl. 4 PoYelje UN predviđa .se da se u 
s~učaju poduzimanja mjera odmah obavijesti Vijeće •sigurnosti. 
Varšavski ugovor je regionadna medunaroda organizacija3 i kao pri-
log tome može se navesti: 
a) da se u sastaY'u organizacij e nalaze države jednog geografSikog 
područja - Evrope, 
tb) da su fonmalnopravne odredbe o ·djelovanju organizacije u &<ladu 
s dljeY'ima i principima djelovanja UN, 
e) da Varšavski ugovor rješava pitanja koja ke odnose na pitanja 
održavanja m)ra i .sigurnosti, koja su Pov.eljom UN stavljena u nad-
ležnost regi·onaln ih oPganizaoija.39 
Alko se detaljnije anahziraj u elementi •koji tdu u prilog tvrdnji da 
je Varšavski ugovor međunarodna organizacija regionalnog karak-tera, 
treba odmah jstaknuti da je to ra1lmatranje u ovom sl učaju vršeoo i-s-
ključivo na bazi teksta ugovora, a ne i stvarnog djelovanja čitavog 
mehaniz,ma te 'VOj'no-pol•iti čke organizacije. 
35 J. G. Tunkin, O nekotoryh v.oprosah meŽ<Ililla<rodoogo dogovor.a v svjazi s Var-
ŠaV'Sklm dogovorom, •Sovetskoe gosudarstvo i pravo• 1956. br l. S. 102.; 
N. S. Merz! jak-ov, SEA TO, Moskva 1958. . l 7. 
31 W . Morawjecki, Organizacje ... op. cit. S. 490. 
37 A. S. Ba ho v , F-ormy moogostrannego ... -op. cit. S. 11 7. 
38 L. Gdl dberg, Ulcla.d Wiarsza.wski : Sltudirum Prawnomiedzynarodo-we, WarszaJWa 
1957. s. 148. 
38 V. M. SurJa.lov, Obščeevropejskij dogovor o kollekt.ivnoj bezopasnosti v Ev-
rope, •Sovetslroe gosudarstvo i pravo«, 1954. br. 5. S. 19-20. 
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a) Sto e .tiče prvog zahtjeva Varšavski ugovor mu nesumnjivo udo-
voljava, u potpunosti. s obzirom da je postavljen kao sred~tvo okuplja-
nja i -zaje-dničkog voj no-političkog djei'Ovanja osam evrops-kih socija-
his ti člcih država. Na osnivačkoj konferenciji u VaršaV'i prisustvovao j e 
i pred tavnik vanevropske zemlje - N R Kine - tkao promatrač, koji je 
nakon potpisivanja izjavio da će vlada NR Kine »-.svim si lama po-drža-
vati ispunjenje svih odluka, prihvaćenih na Varšavskom savjetovanju 
i ukoliko rmir u Evropi bude narušen, ·ukol~ko imperijalistički agresori 
započnu •rat .protiv ev11ops1kih miroljubivih zemalj a, vtlada NR Kine i 
č itav ki.neski nan·od zajedno s vladama i narodima zemalja članica ugo-
vora vadit će bo•nbu pmtiv; agr.esije sv·e do završne pobjede.<<40 
Međutiun NR KUna nikad nije izjavila že lj u ·da ·uđe u punopravno 
član stvo Varšavskog ugovora niti je hila pozvana d a bo učini. Pored 
promatrač::L ·iz NR Kine preds.tavnici drugih azij.skih zemalja ·talkođer 
su nekoliko puta prisustvovali zasjedanjima pojedinih organa Var-
šav kog ugovora •u svojstvu promatrača. 
Osim toga, z samog teksta Ugovora, naročito u njegoO'Voj preambuli, 
zatim u cl. 4 i čl. ll sasv.im se jasno ukazuje da je područje na kome 
Ugovor djeluje eVIropsko, •kao što su •to i zemlje koje u njemu ·~;udjelu­
ju, te se u potpunosti može prihvatiti mišljenje da je Varšav.ski ugo-
vor evropska regionalna organizacija vojno-poltfčkog karahera. 
b) Pr:xmatrajuči tekst Ugovora u odnosu na P ovelju UN lako j e 
uočiti da on odgovara ciljevima istalknutim u osnovnom dokumentu 
svjetske organizacije. P ored glavnog vojno-političkog cilj a, jačanja 
uzajamne pomoći u •s l učaju oružanog napada na jednu ili više zemalja 
potpisnica Ugovora, ttekstom osnivačkog ugov().ra p.redv·iđeni su j o~a­
Ji ci lj evi koji dovode u skl ad taj Peg.ionalni m~hanrzam sa zahtjev·ima 
Povelje UN. želje država č1ani·oa da aktivno surađuju s 'OS<ta lim dr-
žavama bez <O'bl')i ra na njihovo društveno-poLitičko uređenje u svim ak-
cijama za osigu ranje mira ci sigurnosti, razoružanja i zab.rane sredstava 
masovnog uništavanja, uz obavCZJu mirovnog rješavanja sporova - čini 
daljnji elemenat strukture Varšavskog ugovora •koji je u -sk•la<iu s du-
hom Povelje.41 
e) U čl.. 52 st. 2 Povelje UN navodi se da su regionalne organizacije 
.>redstvo mirnog rješavanja sporova do njihove predaje Ill nadmežnost 
Vijeća sigurnoslli. Clan 53 ude •dalje u izvjesnom limitiranju djelovanj a 
regionalnih organizacija, zahtijevajući da regionalne organizacije pri-
mjenjuju prinudne mjere jedino po odluci i pod nukovodsvom Vijeća 
si~urnosti. U članu l Varšavskog ugovora države potpisnice preuzele 
su obavezu miroog rješavanja svojih sporova što odgovara u potpuno-
sti intencijama Povelje, a posebno od11edbama st. l ·i čl. 52 st. 2. 
U članu 7 Ugovora osam država potprsnica •preuzelo je obavezu ne-
sudjelovanja u savezima čiji bi ciljev i bili suprotni postojećem ugo-
Ol' U. 
•o Meždunarodnye otno§en·ija ... o.p. cit. tom ll, S. 60. 
41 A. S. Babov, F.ormy mnogosl:l10rmego . . . op. cit. S. 120. 
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P01red osnovoog cilja - pružanje uzajamne pomoći u slučaju napada 
izvana - tekstom Ugo vora o ·prij ateljstvu, suradnj i i uzajamnoj pomo-ći 
nastojalo se proširi~i >CI.jelohug organizacije. Vojno-politička suradnja 
ne postavlja se kao jedina oblast zajedničkog rada, što je sasvim jasno 
is t~nuto u članu 8: »Strane cugovornice lizjaVI1jruju da će razvijati u 
učvnšćrvati uzajamne privredne i k>ultume veze u duhu prijateljstva i 
suradnje . .. »l z toga je moguće izvući zaključak da je organizacija 
trebala da oj ača svesbrauu 'Suradnjru izmedu osam država članica , isti-
ču6i potrebu paralelnog proširenja vojne, po.hitičke, privredne i kul-
turne .suradnje kao osnovne zadatke čijem ostvarenju treba i dalj e 
težiti.42 
Ugovor je 1potpisan s rokom važenja od 20 godina. Za zemlj e koje 
depozitaru Ugovora, vladi N R Polj ske, u tokru godine d.ana p1'1ije i steka 
tog •raka ne podnesu zahtjev za istrup om iz organizacije, važnost Ugo-
vora produžava se za slijedećih 10 godina. Ugovorom je, takoder, pred-
videna i ~ec~fiična mo~ućnost rpr:ijevremenog prestanka važenja Ugovo-
ra. članoon ll _predviđa se da će u s l učaj u !Stvaranja sistema kolektivne 
sigturnosti u Evropi i s tim u vezi sklapanja općeevropskog ugovora o 
kolektivnoj sigurnosti , čemu će t.raj no ·teži·ti ·strane ugovorni ce, postojeći 
Ug;ovor izgubiti svoje važenje danom stupanja u živ-ot općeevropskog 
ugovora. 
2. Organizaciona struktura: 
Ot;ganizaciona ·strukirUJra Varšavskog u govora prilično je j ednostavna 
i ne obiluje većim brojem pomoćnih •tijela. Tekstom ugov-ora u čl. 5 i 
čl. 6 predviđeno je osnivanje Zaj edničke •kom arnde oružanih snaga 
država članica i Pol~bičko savjetodavnog komiteta. Posebnom odlukom 
»0 stvaranju Zajedničke komande oružanih snaga - država učesnica 
ug;ovora o prijateljstvu suradnji i uzajamnoj p()moći , utvrđene su du-
žnosti glavnog komandanta zaj edničkih oružanih snaga i osnovan je 
Stab ujedinjenih oružanih snaga. Ujedinjavanje oružanih snaga podu-
zeto j e i »radi j ačanja njihove odbranbene sposobnosti , da se sačuva 
miran •rad njihovih -naroda, garantira neprikosnovenost njihovih granica 
i .teritorija i da se osigura zašbita od m()guće agresije«.43 
A. U Političko .savjetodavnom komitetu sve v lade država članica za-
stupaju premijeri ili dmgi ovlašteni predstavnici n a visokom nivou. 
To vrhovno .tij elo zamišljeno j e kao j ezgro vojno~po1i:tičke <Sua·adnje i 
zajedničkog koordin M-anja akcija. U okviru Komiteta osnovana su i dva 
pomoćna organa: Stalna .komi-sija za razradu vanj skopolitičkih pii:anja 
i Zaj ednički sekretarij a t sa <Sj edištem •U MoskV'i 'U čij em se sas-tavu na-
laze predstavnici svih država članica. 
42 Ali pored tih -opsežni h zada1taka Varšavski ugovor mje bio postavlj en kao 
medunarodna 'Organizaaija .supranacionalnog tipa, kako to ističu neki zapadni autori: 
A. !Gorbonski, COMECON, l nternationai Conciliation 1964, br. 549. S. 7. 
43 Tek~ u: Varšavslroe osoveščeoi e evropejskih . .. . op. cit. S. 142-143. 
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OsnaV'na fiunkcija Poli tičko savjetodavnog 'komiteta !Svodi se na održa-
vanje zajednički h sastanaka na kojima se razmatraju osnovna pitanja 
vezana uz funkcioniranje arganizacije i njene daljnje zadatke. S obzi-
rom na važnost tih zadataJ..a postoje tri v~ te konsultacija: a) savjeto-
vanja o svim medunarodnim pitanjima koja zadiru u opće interese drža-
vtl članica, a odno e se na odnžanje mira i sigurnosti ;u 
1b) .neodloživa savjetovanja kad , po mišljenj u jedne jz potpisnic<t 
Ugovora, prijeti opasnost oružanog na1pada na jednu ili više članica 
Varšavskog ugovora; 
e) hitna savjetovanja u pogledu zajedničkih mjera •koje je neophodoo 
poduzeti u cilju uspostavljanja međunarodnog mira i sigurnosti u slu-
čaju oružanog napada u Evropi, izvršenog na j ednu nJi nekoliko čla­
nica.45 
Os~m ·toga, Komitet ima pravo da •razmatra .sva pitanja koja se odnose 
na jačanje odbranbenih snaga država članica. To, zapravo, znači da je 
Komitet u stanju da na bazi sastava predstavnika država članica autori-
tativno razmatra sva najvažnija 1politička ,j vojna <pitanja vezana uz 
razvoj medunarodnih odnosa. Političko savjetodavni !komitet trebao bi 
da se sastaje najmanje dva puta godišnje.46 
B. Zajedničku rko:mandu onužanih snaga VaPŠaY.skog ugo":or~ _tvore: 
glavni 1komandant rudPuženih snaga zajedno sa svojim zamJeniCima -
ministrima odbrane država članica. Glavni komandant se postavlja iz 
kruga visokih oficira, a u njegovom i1;boru sudjeluju sve članice. Za-
mjenici glavnog komandanta rukovode nacionalnim snagama, koje su 
stavljene na raspolaganje Varšavskom ugovoru. Odluke glavnog koman-
danta automatsk i obavezuj,u sve ministre odbrane, odnosno nj egove za-
mjenke.47 Za razliku od Političko savjetodavnog ·komi teta, koji radi 
povremeno, Zajednička komanda i Stab udruženi h oružaruh snaga dje-
luju -stalno sa sjedištom 1u Moskvi. 
Glavni zadaci Zajedničke komande i Staba 'l.ldruženih oružanih snaga 
sv.ode se na stalno rješavanje strateški h i drugih <Vojnih pitanja vezanih 
uz mogućnosti iznenadnog napada agresora.48 Oba ·tijela imaju posebnu 
ulogu u jačanj.u koor.dinacije i zmeđu armija država članica Ugovora 
i na usklađenom pripremanju svih potrebnih mjera tkoj e bi mogle <•Sl-
gurati uspješnu odbranu. 
44 Prof. Lachs .smatra da su savjetovanja <takve vrste obzirom na karakter orga-
nizacije stalna. M. Ljahs, Var!avskij dogovor . . . op. cit. S. 56. 
•• A. S. Bahov, Formy ... op. dt. S. 137. 
•s Simptomatično je da je u dosadašnj,ih 14 godina postojanja organizacije odr-
žano svega 9 zasjedanja Političko savjetodavnog komiteta, umjesto najmanje 28. 
47 Formiranje Zajedničke komande mo!e se promatrati ka~ devijacija od kla-
sične sheme paktova o savezima, medutim taj prjjenos suvereniteta svakako da je 
ograničen u svom opsegu, budući da ministri >Obrane, odnosno zamjenici glavnog 
komandanta komandiraju nacronalnim snagama. D. A. Loober, The Legal Structure 
of the Communist Bloc, Social Research«, 1960. br. 2. S. J 7. 
48 A. S. Bahov, Formy . . . op. cit. S. 139. 
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3. Karakteristike VU /wo vojno-političke organizacije: 
U međunarodnopnwnoj literaturi istočnoevropskih zemalj a, posveće­
noj Varšavskom ugovoru, posebno se nastoj,alo ukazati na različitost 
te organizacije o d NATO-a i drugih vojnih saveza zapadnih d ržava. 
U takvim razmatranjima naročito se isticalo da je vojno-poLitička orga-
nizacija socijali stičkih država nastala isključiVIO kao odgovor lih zema-
lja na prijetnju evropskom m~ru, rzazvanu uklj.učivanjem SR Njemačke 
u NATO-ovu vojnu shrukturu. Kronološki ralimak u osnivanju le d vije 
organizacije uzimao se kao najbolji primjer strpljenja i spremnosti 
socijalističkih država da ne 1pristupaju formiranj•u svoje v-ojne strukture, 
sve dok je izgledalo da EY1ropi ne 1prijeti opasnost od dj eLovanja 
NATO-a49 i dok sve ~anse za 'Stvaranje sistema kolektivne sigurnosti 
nisu bi le izgubljene. Pa riški sporazumi uzimali su se upravo kao po-
sljednj i dokaz .nemogućnosti postiza nja šireg interev!T'opskog sporazuma 
i prijetnja mivu, dok je Varšavski ugovor tretiran 'kao instrument usmje-
ren na osiguranje vlastite s igurnosti država članica, ali , isto tako, i kao 
osnova istema evJTopSke kolektivne sigurnosti.so Za razl·iku od zapadnih 
vojnih saveza, koji pri l1ično neodređeno i široko rposta.vljaju casus foe-
deris, ukazivalo se da je on u te!Gtu Varšavskog ugovora definiran 
veoma precizno i svodi se na pružanje pomoći jedino ukoliko bi d ošlo 
do ·napada izvana, što je obrazlagano želj·om osnivača organizacije da 
se u pollpunosti poštuju tprincip.i .nacionaLnog suvereniteta i nemij ešanja 
u unutrašnje poslove drugi h zemalja.51 
Ako se pokuša, makar krarko, odgovoriti tibi, bolje rečeno, sagledati 
te tvrdnje na bazi dosada;njeg .djelovanja mehani2lma ugovOTa, tada je 
sigurno da bez pretenzij a da se ulazi 'll dulje analize, neke od tih na-
vodno speci fi čnih karakteristika, koje bi istodobno trebale karalkterizirati 
nove odnose illmeđu država sa socij ahstičkim ·društvenim uređenjem, 
dobijaju sasvim drukčije značenje. 
U prvom redu, ako se promatra proces nastajanja organizacije Var-
šavskQg ugovora , >tačno je da je ·ona vremenski nastala kao odgovor soc-i-
jalističkih zemalja na jačanje zapadnoevropske vojne integracij e i mili -
tarizacije SR Njemačke. To shvaćanj e sasvim je ispravno istaknu to i u 
Programu SKJ iz 1958. •godine u ~kome se ilstiče razl i či•t karalkler vojnih 
bldkova kao i trenutak njihovog nastanka: »Društveno-ekonomska i po-
litioka suština i uloga postojećih blokova je razl iči ta. avez komunista 
Jugoslavij e smabra da su Varšavski pakt i sli čne mjere socijalističkih 
zemalja prirodna obranbena reakcija na IStvauanj e Atlantskog pakta, i 
stvaranje voj no-blokovskih organizacija u Zapadnoj Evf()pi . Os im toga 
su socij a lističke zemlje posljednjih godina učinile niz koraka i predloga, 
~~ •Po svom sadržaju, ciljevima, ka:rakrteru i strukturi organa stvorenih na nje-
govoj osnovi, Varbvski ugovor je isključivo odbranben i usmjeren na osiguranje 
mira i sigurnosti na roda Evrope i čitavog svijeta. U tome je kor~j cnj ta, principi-
j elna razlika u odnosu na Sjeve.roa.Uanskri pakt, stvoren u cilju pripreme novog 
rata• . Meždunarodnye otnošcnij a . .. lom ll , S. 61 J. 
Go E. Basinski, Pohlm w socijalistyczoej .. . op. cit. S. 143. 
5 1 A. S. Baltov. Formy ... ap. oit. S. 115. 
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usmjerenih ka uklanjanju bl<okavskih barijera među nar,odima.«G2 No, 
pored toga, ne treba nikako ispustiti ·iz v ida si.truaciju koja je vladala 
u istočnoj Evropi u vrjj ome osnivanja organizacije i već .tada postignuti 
visoki stupanj vojne integracije na bazi wvjetskih postav:k-i. 
Već mo i takl i da je formalno-pravno gledan •tekst Ugovora o prija-
teljstvu, suradnji i uzajamnoj pomoći u skladu sa zahtjevima koje po-
stavlja Povelja UN u pogledu regionalnih međunarodnih organizacija 
i njihovog .djelovanja. N a toj isključivo pravnoj osnovi moglo bi se 
prthvatiti i mišljenje da j e teJkst Varšavskog ugovora zamišljen kao dio 
stva·ranja šireg evropskog sistema kolektivne sigurnosti. Tome f\l prjlog 
i•šle bi i činjenice da je Varšav&ki ·ugovor organizacija otv·orenog tipa, 
da su istaknuti clj ev.i i-sključivo defanzivne prirode i da su temeljna 
načel a suradnje pnivatljiva za države članice. 
o, 'UZ tu pravnu ba2Ju 'POStavljenu u odredbama ugovora mora se 
promatrati i praksa djelovanja mehanizma, čija je dosadašnja upotreba 
bila totalno u ne kladu s pravnim temeljima na 1kojima bi ta meduna-
rodna organizacija trebala počivati. Ne ulazeći ovdje u i·azmatranje od-
dnosa internih, 'procese donošenja odluka i pitanje rotacije (o čemu su 
podaci više nego oskudni), zatim u razloge veoma ncredovi<tog sastaja-
nja glavnih organa Varšavskog ugovora, posebno Političkog •savjeto-
davnog komi teta, intervencija snaga pet ·zema lja članica te organizacije 
u č SR jasno je pol<'azala da je mganrzacija djelovala u potpunosti su-
protno od prokla mi ranih principa. 
ističući značenje nacionalnog suvereniteta država članica prilikom 
osnivanja organizacije,as a i kasnije, ttvrd ilo se da je vojno-politička 
organizacija socijalisti čkih država upravo zasnovana na ideji zaštite su-
vereniteta ev;ropskih socij alističkrh zemalj a, te da 'll takvim liVj etima 
cje lokupna suradnja u njenim ·okvinima mora automatski bibi prožeta 
željom za očuvanj em i daljnjim 1razvoj em ..suvereni tota sv·ih d ržava čla­
nica Varšavsko9 ugov·ora. Razvoj posts iječanjske čehoslovačke Socija-
lističke Republike, gdje se na vlasti nalazila legalna vlada kao suvereni 
predstavnik čehoslovačkog naroda bio je •u pet zemalja članica u početku 
promatrao s neskrivenim nezadovolj bvom, kasnije otvorenim kritikama 
i zahtjevima za izmjenama, da bi se na kraju u poznatom Varšavskom 
pismu zahtijevalo od vlade čSSR i KPč poduzimanje niza mjera koje 
su e mogle okvalificirati kao grubo miješanje u unutrašnje poslove 
čS R, &to je, izmedu ostalog, 1bilo suprotno tekstu dvadesetgodišnjih 
Ugovora o 1prija·teljstvu suradnji i uzaj amnoj pomoći koji povezuju 
čSSR sa ~vih pet zemalja intorvenijenata, kao i odredbi sadržanoj u čl. 
8 Varšavskog 'Ugovora. 
Već smo istakli da je jedna od 'Pozitivnih strana Varšavskog ugovo!"a 
što je casus foederis definiran precizno, tako da nema dilema: •ko je 
napadač i kada ~reba pružiti pomoć. I pored otvorenih napada na ruko-
3! Program SKJ , Beograd 1958. S. 82. 
53 U j ednoj od rprvi h pra V/Jlih anal iz-a mehanizma Varšavskog ugovora prof. Lachs 
je pisao: » ... zaštita tSuverenitota - ~o nije samo osnovni cil j ugoV'Oifa već i smjer-
nioa za djelovanje. U skladu s .tim ... sve njegove odlu.ke •treba a-azmatrati i pro· 
voditi u praksi na Itaj način da se poštuju suverena prava svih zemalja, koje su ga 
{ugovor R. V.) potpisale. M. Ljahs, Varšavskij dogovor . . . op. cit. S. 57. 
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vods~vo čSSR vlade, 1pet država cu 1svojoj propagandi nikada nisu tvrdile 
da toj zemlji prijeti opasnost izvana, što bi od njih u $kladu s odredba-
ma Ugx>vora zahtijeva~o da priteknu u pomoć. 0 s)m toga, zakonita vla-
da čSSR nije pozvala sn age Varšavskog ugovora da joj pomognu, te je 
čitava akcija pet zemalja u tom pog·ledu sasvim nelega1na.54 Zaposjeda-
jući .teritorij čSSR na bazi unilateralno <donesene odluke pet držav:t 
članica organizacije nije u skladu .s odredbom čl. 4 UgovoTa obavije-
stilo Vijeće ..sigurnosti UN, niti je, •pak, zatraži lo od tog tijela da pod-
uzme neke mjere. Naprotiv, delegacije zemalja intervenijenata bile su 
odlučno protiv ·da se zahtjev legalme vlade Č SR raZJmatra u UN. Pri 
bome se tvrdilo da se radi o pitanju izuzetom iz na.dležnosti svjetske 
organizacije, jer su događaji u čSSR isključiva i zajednička stva.r 
socijalis~iokih zemalja.ss 
Kasnije !Stvorena <teorij a l()gran ičenog suvereniteta nije mogla opra'V-
dati rtu akciju niti s praV!ne niti s poli ~ičke tačke gledišta. Uostalom, isti-
canjem tzv. viših interesa razvoja socijalizma ne samo .da se osporavao 
nacionalni suverenitet čSSR u konkretnom slučaju, već se ·tim novim 
tezama sasvim negiralo ranije suštinske elemente sovjetske doktrine 
međunarodnog prava i medunarodnih odnosa, iloojom e uvijek isticala 
važnost svih demokratskih načela u međunarodnim odnosima, a posebno 
u uzaj anmim vezama izmedu socijalističkih država.56 
toga bez obzira na sve pokušaje da se ukaže ·kako je intervencija 
u čSSR bila ·rezultat odbrane tih, na'Vodno, viših di jeva, J<akto je pred-
stavljala daljnji ddkaz proletersktog internacionalizma57 i kako su s njom 
ojačane pozicije .nerazrušive zajednice socijalističkih država,5 sasvim 
je sigurno da je tekst ugovora, odnosno prav•na osnova djel'Ovanja Var-
šavskog ugovora g rubo pogažena.59 Samim t~m i sve tvndnje o, navodno, 
kvalitetno višim formama suradnje, koja se ostvaruje u toj medunarod-
noj organizaciji .i o vrijednos~i temeljnih načela zajedni čkog djelovanja, 
izguhile su svoj u podlogu ne samo u pravnom već i u znatno širem poli-
tičkom razmatranju. 
54 Poziv k1oj i j e navodno uputila grupa članova CK KPC i čehoslovačke vlade i 
skupštine ne spominje se više niti u prapagandi pet zemalja a ni·ti je čeh~lovačko 
rukovodstvo priznalo da j e takav poriv bio jkada upućen. »Poziv« je inače ob-
javljen 'll Pravdi od 2 . 8. 1968. 
G$ UN Monat,hly Chroni{)Je, 1968. br. 8. S. 44. 
51 Detaljnije o tom e: R. Vukadinović, Proleterski -internacionalizam u teoriji i 
praksi odnosa izmedu socijalističkih država, Politička misao 196 . br. 4. S. 624-629. 
51 Iz niza sovjotskih tekstov.a vidjeti npr. uvodnik obj avljen p<>d na.slovom : Ne-
odolimaja sila sovremenoobi, »Mežduna.rodoaj a žizn"« 1969. br. l. S. 4-7.; 
V. Truhaoovskij , Proleterskij internacionalizam i mirooe sosuščestv.ovanie, • Mež-
dunarodnaja žizo"« 196 . br. ll. S. 7. 
58 UN Mona>thly ... op. cit. S. 44. 
58 Za detaJjniju pravnu analizu i k!riti ku djelovanja Varšavskog ugovora u CSSR 
vidjeti: V. Dimitrijević, Zbivanja u Oehoolovačkoj ,j međunarodno pravo, Jugo-
slavenska revi ja za međunarodno pravo, 196 . br. 3. S. 257- 274. 
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IV 
FUNKCIONIRINJE V ARSA VSKOG UGOVORA 
Varšavski ugovor, ·kao multilateralna forma suradnje evropskih soci-
jalističkih država, u svom dosadašnjem razvoju •prošao je kroz različite 
faze, koj e su imale svoje političke i vojne karakteristike, u najvećoj 
mjeri zasnovane na postavkama razvoj"a opće sovj ebsk•e p olit ike i nje-
nom lronkretnoon ma,ni festiranj u u istočnoj Evropi. Zbog toga, u pro-
matranju razvoja i djelovanja Vanšavskog ug.ovora, temšte analize treba 
postaviti na njegove političke i vojne aspekte, s obmrom da su i rezul-
tati koji su trebali iz takvog koordiniranog d jelovanja proizaći prven-
stveno V'Ojno.,političke prirode. Istodobno, sinhronizacija poJ.itičkili i voj-
nih zahtjeva sovjetskog IPllkovodstva nalazi1a je 1Svog neposrednog odra-
za ~ funkcionira nj-u •organizacij e: usporavanj•u ili jačanj u njezinog ra-
ZV•OJa. 
Na bazi takvih, po svojoj .dinamici .različitih kretanja, u kojima se 
profilirala stvarna uloga Varšavslrog •ugovora kao međunarodne organi-
zacije s vojno-političkim funkcijama, či.tavu dosadašnju aktivnost može 
se ·podijeliti u tri karakteri l!ičme etape. 
l. Počeci formalnog zajedničkog djelovanja: 
Prvo razdoblje, ikoje započinje osnivanjem Qrganizacije i traje do po-
četka šezdesebih godina, karakterizira dvojnost političkog i vojnog dje-
lovanja, kao i privremeno umrtvljivanje funkcionaranja čitavog me-
hanizma. Period 1955-1961. inače je bio veoma dinamičan u tzv. socija-
l istič~om lageru u ·k~e su noke zemlje pokušale 1da srn.anj e j li sasvim 
eliminiraju sovjetsku .kontrolu, rte da u praksi ,pokušaju ostvarjti sovjet-
ske postavke o mogućnostima •izgradio je socijalizma vlastitim i razl:čitim 
formama. U toj situaciji traženja znatno širih Tješenja, Varšavski ugo-
vor kao tek .osnovana organizacija, s prilično nejasnim i nedefiniranim 
zadacima, našao se !Sasvim nespreman, te je izvjesno zaustavljanje, na-
ročito političloog kretanja, biLo -sa·svi m ·razumljivo. Prvi rezultati te za-
jedničke voj nopolitičke kooperacije bili su, također, pr.il ično skromni 
što je, svaka~ko, odraz 1956. godine u isročnoj Evropi kao i sovjetske 
nespremnosti da u fcmniranju tzv. zajednice socijalističlcih naroda prida 
veću važoost organiziranim forrmama zajedničke suradnje - SEV-u i 
Varšavskom ugovoru. 
Na 'Pol i tčkom planu tri zasjedanja P<>litičko sa<Vj·etodavnog komiteta, 
od ržana u različi ·bim fazama •te prve etape, •imala su p rvenstv.eni zadatak 
da iznesu i ponove neke opće elemente sovjetskih gledanja na među­
narodne odnose, tako da je Varšavski ~Ugovor djelovao više kao trans-
misija sovjetskih prijedloga, nego kao najviše tijelo zajedničke surad-
nje osam socijalističkih država. Na prvom zasjedanj u PoJ..itičko savjeto-
davnog komiteta, održanom u P.ragu 1956.* godine osim osnivanja: 
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ZASJEDANJA POLITICKO SA'/jETODAVNOG KOMITETA 
V ARSA VSKOG UGOVORA 1956--1969 
Redni 
broj Datum Mjesfto 
udion ici 
G lavne leme 
čl. prom. 
l. 27-28. l. 1956. Prag 8 
2. 24. 5. 195 . Moskva 
3. 4. 2. 1960. Moskva 
.J . 28-29. 3. 1961. Moskva 8 
5. 7. 6. 1962. Moskva 7b 
6. 25. 7. 1963. Moskva 7 
t a - Osn·ivanje Zajedničke ko.man<le. Se-
kretari jata i Stalne komisije za pi -
tanja vanjske politike 
- Evropska sigurnost 
- uključiva nj e snaga DDR 
l a - Prihvaćen plan R apa eki 
- Redukcija snaga VU za 2.596.000 
vojnika 
- Dana uglasnost za povlačenje sov-
j etskih !.rupa iz Rumunjske 
J• - Njemačko pitanje 
- Prijedlog ugovora o nana.padanju 
imnc du NATO-a i Varšavsloog ugo-
vora 
- Redukcija sovjetske armije za 
1.200.000. 
Ja - Njemačka 
- Situacija u Berlinu 
- -Njemačka 
- Si,tuacija u Berlinu 
- Ra-roružanje 
- Prihvaćen Nacrt Sporazllma o za-
brani nuklearnih eksperimenata 
7. 19-20. l. 1965. Varšava 7 - Stvaranje MLF u NATO-u i raz-
matranj e pro.tumjcra 
8. 5-9. 7. 1966. Bukurešt 7 
9. 6- 7. 3. 196 . Sofija 7 
10.< 18. 3. 1969. Budimpešta 7 
- Odobren polj ski p lan konferencij e 
posvećene sigurnosti 
Probl emi evropske suro.dnje sigur-
.nosti 
- Poziv za rasputbnje vojnih blokova 
- Vijetnam 
- Vijetnam 
- lzjava oo neširenju nuklearnog oružja 
- Ewopska rsigu rnos.t 
- Poziv za saziv konferencije o evrop-
skoj sigurnosti 
a) NR Kina je sudjelova la rkao promatrač 
b) N R Albanija je p restala sudj elovati u radu VU od 1961. godine, a odluku o 
tstupu iz organizaci je donijela je arodna sku pština 12 . 9. 1968. 
e) Osim deset sastanaka Pol i ti čko savjetodavnog komLteta u istom razdoblj u 
od ržan je čitav niz državno-partij skih vi.šestranil1 sastana ka 11a najvišem nivou, 
gdje su rtakoder, sasvim sigurno, raspravljana pitanja vezana uz rad Varšavskog 
ugovora. 
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Zajedničke komande, Stalne komisije za pitanja vanjske poli·tike, stal-
nog Sekretarijata organizacije i prihvaćanja piijedloga o uključivanju 
vojnih jedinica DR Njemačke u zajedničku vojnu sLPukturu,60 i:tm.ijet 
je kao zajedničJ<.i stav prijedlog 'O stvaranju sistema evropske kolektivne 
silgurno ti. U Deklaraciji s l. zasjedanja posebno se osuđivala imperija-
listička politika osnivanja vojnih saveza , remilitarizacija SR Njemačke 
i •trka u naoružanju kojom se želi socijalističke zemlje prisiliti » ... na 
ogromne 'V·Ojne rzdatke, Čime bi se ograniči l a njihova mima privredna 
i kulturna izgradnja«.G1 Konkretni prijedlozi i·staknuti u Deklaraciji svo-
din u se na: 
- stvaranje evropskog sistema kolektivne sigunnosti rna bazi bilateral-
nih ugovora .o 10enapadanju, 
st'Varanje, u centralnoj E'Yropi, zone og1raničenja i kontrole na-
oružanja , 
zabranu stacioniranja atomskog oružja na teritoriju DR Njemačke 
i SR Njemačke. 
Deklaracija <> stvaranju Zajedničke komande i prihvaćanje Statuta 
zajedničkih "Voj nih naga rje'(avau su jedno od ključnih pitanja koje je, 
svakaloo, imalo vel~kog značenja pri formiranju organizacije. U nO'Yoj 
situaciji , kad je prestala okupacija Austrije i osnovan Varšavski ug<>l\lor 
trebalo je pronaći pravnu forurru •kojom bi se opravdalo stacioniratnje 
sovjetskih hrupa u .konkretnim slučajevima, i otvorilo mogućnosti udovo-
ljavanju dalj njim sovj etskim zahtjevima za slanje ~rupa •u dPuge istočno­
evropske zemlje. Formalnu osnovu pruž;o je Statut Zajedn~čkih vojnih 
snaga u kome se preciziralo da će raspolaganje sa zajedničkim vojnim 
snagama na teritoriju država potpisnica biti rješavana na bazi spora-
zuma u skladu sa zah tjevima nj•ihoYe zajedničke odbrane.62 SSSR je 
time dobio mogućnost da održava svoje VIOjne snage izvan granica, ali 
je i pored ·toga bio značajan zahtjev za rprethodnim zajedničkim done-
seni odlukama o kretanj u bih trupa.63 Medubim, sovjetska vojno i po-
litičko rukovodstvo tu -obavezu nije ·poštivala, u 1praksi jednostrano ocje-
njujući razloge i potrebu kretanja i upotrebe sovjetskih vojnih jedinica 
(Poljska, Madarska). 
Događaji u Poljskoj .i Mađa1·sJ<.oj 1956. uspor~li su procese uspO'Stav-
ljanja boljih intereVIropskih odnosa i ·ilstodobno je ta prva velika kriza 
SO'Y jetskog sistema veza predstavljala odraz dugogodišnje pogrešne po-
110 Prtlikom p01ttpisivanja V.;w-ša\'&oog ugovora premij er DR jemačke Otto 
Grotcwohl dao je izjavu u kojoj je i!ltakao da vlada njegove zemlje polazi od 
pretpostavke da svi ugov()r.i vojno..,pohtičkog karaktera, potpisani od strane dvije 
njemačke države, neće nakon ujedinjenja obavezivati jedinstvenu Njemačku. To j e 
Lrebalo da pruii dokaz drugačijeg tretiranja nj emačkog prianja u o dnosu na NATO. 
Nako n formiranja Bundeswera Na'l'oda komora DDR doniJela j e odluku o osni-
vanju ' acionalne narodne armije čije .su snage stavljene ilako der u .sastav Zajed-
ničke kamande VU. Gescihte, BerLin l96i . S. 195. 
61 Zbior Dokumentow, P ISM. br. J. 1956. S. 104- 116. 
n . Bahov, Fonny .. . 15 1. 
113 To posebno podvlači B. K. Kiraly, Why the Soviots ... S. 13. 
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litike. Dotada razmtarano kao prilično marginalno64 p itanje odnosa iz-
medu socijalističkih država- iznenada je postalo ključo'O pitanje sovjet-
ske rpolitike sasvim nespremne da ispravno reagira. Ipak, Sovjetski Sa-
vez u vrijeme mađarskog V'renja bio je prisi ljen da izda neobično zna-
čajan dokument : Deklaraciju o <>snovama razvoja i daljnj eg jačanja 
prijateljstva i suradnje izmedu Sovjetskog Saveza .i drugih socijali-
sti čkih zemaJja, ·u kome se rpo prvi put javno ukazivalo da je u odno-
sima izmedu SSSR-a i drugih socijalističkih .država 'U prošlosti počinjen 
niz grešaka. P osebno se osvrćući na deformacije počinjene n a području 
vojne suradnje kao i na djelovanje sovjetskih stručnjaka vjsokih ofi-
cira u isbočnoeVlropskim državama naglašavala se uloga Varšavskog 
ugovora, 'koji je ocijenjen kao: »važn a osnova uzajamn ih veza izmedu 
Sovjetskog SaV'eza i zema lja narodne demokracije«. S .tim .u vezi u 
Deklaracijj se tvrdilo: »Poznato je ·da se u skladu s Varšavskim ugovo-
rom i međuvladinim sporazumima oovjetske jedinice nalaze stacioni-
rane u Mađar koj ti Rumunjskoj Republici. U Narodnoj Republici 
Poljskoj .sovjetske vojne jedinice nalaze se na bazi Potsdamskog ugo-
vora, sklopljenog .između četi ri velike sile kao i na bazi Varšavskog 
ugovora. U drugim zemljama narodne demokracij e sovjet:S>kih vojnih 
jedinica nema. U cilju osiguranja uzajamne sigurnosti socijalističkih 
zemalja sovjetska vlada spremna je da razmotri s drugim zemljama 
potp·isnicama VaršaVIskog •ugovora- pit anje sovjetskih vojnih snaga na 
teritoriju spomenutih zemalj a. Sovjetska vlada !polazi od toga da sta-
cicmiranje vojnih snaga te ili druge države - potpisnice Va'l'Šavslrog 
ugovora - na teritoriju druge države - rpotpisnice Varšavskog ugovora 
- nastupa u skladu sa sporawmom svih !pOtpisnica i samo uz sug-la-
snost države n a čijem su teriror.ij u, na njezinu molbu, smještene ili 
imaju ·hiti smještene te vojne snage.«6s 
Mađarski zah tjev za na1puštanjem Varšavskog ugovora i razVOJ m-
teme situacij e u .toj zemlj i predstavljao j e preveliki izazov za sovjetska 
rukovodstv·o, te su 48 .sati .nakon d onošenja Deklaracij e sovjetske vojne 
snage u velikom broju rpočele rprelaziti mađarsku granicu da bi malo 
kasnije ugušile svaki otpor.66 S formalne strane SSSR je •pravdao in-
tervenciju sv·ojih V'ojnih snaga lU Mađarskoj !pOzivom koji mu je upu-
tila n OV'Oformirana Radničko seljačka vlada premijera Janosa Kadaua. 
N a toj osnovi -sovjetska intervencij a, proglašena je >kao pružanje brat-
ske uzajamne pomoći.G7 
M XX Kongres KP SS koji je inače pokrenuo niz pitanja, rrije posvetio pažnju 
lom neobično značajnom problemu. 
~ Aravda 31. 10. 1956. 
" Detaljnije o tome vidjeti: Zb. Brzezinski, The Soviet Bloc . .. op. cit. S. 
225-232.; 
V. Kotyk, Svelova socialisticka ... op. cit. S. 184-197. 
17 Vidjeti npr.: Mcždunarodnoe pravo ... o0p. cit. S. l lO, E. T . Usenko, Formy 
regu-lirovanija <Social ističeskogo meždunarodnogo razdelcnija truda, Moskva 1965. 
s. 117. 
S. Sanakoev, Len.inskaja -teorija i praktika prruelarskogo internacionalizma, ,.Mež-
dunarodnaja ži~n'« 1969. br. 4. S. 15. 
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U takvoj situaciji sovjetsko rukovodstvo nije imalo wemona za 
daljnje razwijanje Varšarvsk<>g ugovora. Niz bilateralnih konsultacija 
s najvišim rukovodiocima istočnoevrop kih zemalja trebao je da po-
služi Ikao osnova za otklanjanje ranijih grešaka u međusobnim odno-
sima. U okviru novth politi čkih, ekonomskih i v<>jnih mjera koje su 
trebale znatno ubla~iti ranije forme •djelovanja SSSR-a u istočnoevrop-
. skim državama, vlada SS R-a je pristupila konkretnom rješavanju 
spornih pitanja uz istodobnu spremnost da se svojim sredstvima anga-
žira u razvoju istočnoevropskih privreda.68 Na vojnom planu vlada 
SR pozvala je vlade zemalja na čij em se teritoriju nalaze stacio-
ni ra:ne sovjetske vojne jedinice da ~_Potpi š u zajedničke dvostr.ane rugo-
vore kojima bi se rj ešila sva pitanja boravka sovjetskih vojnih snaga 
na nji hovom teritoriju. 
Prvi sporazum takve vrste potpisan je izmedu SR-a .i NR Poljske, 
i u njemu je stacioni ranje sovjetskih voj nih jedinica označeno kao 
privremno. T ekstom ugov()fa zabranjena je upotl'eba sovj etslcih vojnih 
jedinica u pol itičke svrhe u Polj.sk·oj. Sovjetskoj k·omandi stavljeno je 
u !zadatak da zajedno q>olj kom vladom tkool'dinira sva pitanja vezana 
uz smještaj, transport i broj tPupa. Za sovjetske voj n.ike i njihove 
obitelji vrijede poljski zakoni. U cilju reguliranja spornih pitanja stvo-
rena je specijalna poljsko-sovjetska komisija. Posebno značajno je bilo 
isticanje da: )) privremeno stacionircmje sovjetskih voj nih snaga u Polj -
skoj ni u čemu •ne može narušavati suverenitet polj ske tdržave, i n e mo-
že vodihi miješanju u unutrašnje stvari NR Poljske«.69 Podvlačenj e 
suvereiiteta NR Polj ske svakako •da je bilo rezultat poljske akcije i 
pokušaja da se bar s form alne strane R prisili na veće poštivanje 
nacionalnih specifičnosti razvoja NR Poljske. 
Ugovori veoma sli čnog kara:ktera pobpisani su nešto kasnije s DR 
Njemačkom, Mađarskom i R-umunjskom.70 Za razliku od sovjetsko-
-poljskog ugovora, sporazumi s Mađarskom i Rumunjskom kontrrolu 
dolaska i odlaska sovjetskih vojnrh j edinica na njihov teritorij nisu 
postaviti na bilateralnu osnovu, čime je omogućeno da SSSR automat-
68. U toku 1956. godine svi savj etnici iz ·istočne Evr.ope bil i su povučeni . P~i­
likom posj ete polj ske državno-par tij ske delegacije SSSR-u (15-18. ll. 1956) sov-
jetska vlada se odrekla potraživanja u visini od 2 mrlijarde i 400 mili.ona rubalja 
u ime investicionih lcredita danih Poljskoj u 1razdoblju 1947-1956. U stvari, sov-
jetsko odricanje bilo je naknada Poljskoj za specijalnu isporuku poljskog ugljena 
koja j e do l. ll. 1956. bila znatno niža od svjetskih cijena. Sl ično j e bilo i s na-
platama za prijevoz sovjetske vojske i robe poljskim želj eznicama u DR Njemačku. 
U kriznom razdoblj u 1956-1957. SSSR j e pr užio socijali·sti čkim zemljama kredite 
u visini -od 5.776 miLijun a ruba:lja. Detaljn ije o Lome vidjeti: Zbior Dokumentow ... 
op. cit. S. 1686,; 
Meždunarodnye otnošenija . .. op. ci l. tom III S. 126,; 
Zb. Brzezinski, The Soviet Bloc ... op. cit. S. 457. 
P Dziennik Ustaw PRL, 1957. br. 29. S. 129. 
70 Ugovor~ Poljskom potpisan je 17. 12. 1956, s DR Njemačkom 12. 3. 1957, 
s Madanskum 27. 5. 1957. i s Rumunjskom 15. 4. 1957. Vidj obi: A. S. Babov 
Fommy ... op. cit. S. 15 1- 162; 
G. Feigc, Der W arscbaucr Vartrag - Biindnis des F11icdens und der F~undshaft, 
Berlin 1960. S. 45. 
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ski vrši ta kretanja unutar te dvije zemlje. Veoma slična situacija stvo-
rena je .i sovjevsko- istočnonjemačkim ugovorom, koj1i je, •takoder, osta-
vio veoma malo prostora za zajedničko dvosbrano djelovanje upravo 
na !pOdručju kretanja, vježbi i ulaska, odnosno izlaska sovjetskih trupa 
iz DDR. To je znači lo ·da je •U DR Njemačkoj sovjetska vojska stacio-
nirana na daleko slobodnijim osnovama i da SSR ima jednostrano 
pravo ·raspolaganja svojim •trupama.71 Pri .tome je, svakako, ve{)(Il1a ka-
rakteristično da svi ti ugovori nisu bili posebno razmatrani unutar or-
ganizacije Varšavskog ugovora, premda se radilo o snagama koje se 
nalaze u sastavu Zajedničke k>omande. 
Slijedeća dva zasjedanja Političko savjetodavnog .komiteta odTŽana 
195 . i 1960. •u Moskvi u fazi ponovno konsolidiranog podoručja istočne 
EvrQpe, poslružila ISU kao forumi na .kojima su iznesena dva značajna 
prijedloga. Poljski ministar vanjskih poslova Adam Rapacki d~io je 
zajednički pristanak svih država članica za daljnje p olj ske incijative 
kojtima se predlagalo stvaranje bezatomske zone u centralnoj Evropi 
(DR Njemačka , SR Njemačka, Poljska i čSSR) na čijem bi teritoriju 
b~la zabranjena •proizvodnja ·i magaziniranje nukleamnog •Oružja, smje-
štaj takve opreme i uređaja Ikoji mu služe, a upotreba nuklearnog OO'U-
žja protiv teritorija te rone bila bi, takoder, zabranjena.72 Osim toga 
na zasjedanju je odobreno povlačenje sov jetsk~h vojnih snaga iz Ru-
munjske. 
Na trećem zasjedanju Političko savjetodavnog komiteta 1960. godine 
izneseni su sovjetski prijedlozi o jednostranoj redrukciji vojnih snaga 
S SR-a za 1.200.000 voojnika. Deklaracija s tog zasjedanja podržala je 
sve sovjetske inicijative u pogledu raZ'oružanja uz specijalno naglaša-
vanje da: »sovjetskli prijedlog iznesen u UN o pitanju razoružanja iz-
ražava zajedničke stavove država - članica VarŠaV'S'kog ugovora, svih 
socijalističkih zemalj a. Sve države - č lanice Varša'V'Skog ugovora iz-
javljuju da teže tome da postanu učesnici budućeg sporazuma o općem 
i potpunom razoružanjru«.73 Istodobno sa zasjedanja je upućen daljnji 
apel za potpisivanje mirovnog ugovora s Njemačkom, prestanak »rat-
ne propagande«, zaključivanje ugovora o nenapadanju između NA-
TO-a i Varšavskog ug.ovona i stvaranje bezatomskih zana. 
U p11Voj etapi djelovanja organizacija ipak nije bila pripremljena 
za veću političku aktivnost. Naročito prvih par godina sovjetsko ruko-
vodstvo nije osje6alo potrebu veće .stvarne ·koordimacije političkih sta-
vova između socijalističkih država. Neredovni sastanci. neiznošenje 
pred organe Varšavskog ugovora tako važnog pitanja kao što je bila 
sovjetska intervencija oU Mađarskoj, potpisivanje dvostranill ugovora 
o stacioniranj u sovjetskih vojnih snaga 1bez tražene suglasnosti organi-
zacije kao cjeline - sve je to potvrdivalo da je ·Sovjetsko rukovodstvo 
smatralo organizaciju kao pTvensbveno formalni -pulitički instrument 
71 D. C. Loebcr, The Lcgam tSructu rc . . . op. c~t. S. 189. 
72 A. Skm110ronski, Polskie inrcijatywy w spra.wie utworz-coia srrcfy bez;ltomowej i 
zamrozenia jadrowych w Europic rodowej , »Ro:tbrojenie: szkice i rozporawyc, 
Warszatwa 1966, S. 100-122. 
73 E. Bas inski, Po Iska ... op. cit. S. 175-177. 
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okupljanja i da i todobno nije bilo spremno nrti sposobno da pristupi 
razvijanju novih formi i sadržaja u odnosima izmedu socija l ističkih 
zemalja. 
O:.nivanjem Var av kog /Ugovora vojna suradnja izmedu d ržava čla­
nica potekla je ne to bržim tokovlima. U Sovjetskom avezu bila je 
dovr~ena vel ika debata74 o pitanjima nove vojne trategije. 1956. godi-
ne S R je izvršio prve eksperimente za lansiranje raketa, a slijedeće 
godine lansirana je prva sovjetska interkontinentalna balistička raketa, 
čime je ovjet ki t~Jvez dobio IDOVO mjesto u vojnom konfrontirmju 
sa SAD.7.; Na loj osnovi sovjetska razmišljanja o pet stalnih faktora 
polako su se poče l a mijenjabi i !Jzv. moderilisti76 unutar sovjetskog voj-
nog Pukovodstva postali su vjenni suradnici premijera Hruščova, koji 
je također bio veoma zainteresiran za jačanje sovjetskog vojnog po-
tencijala, smatrajući da dovoljna količina nuklearnog oružja i sredsta-
va za njihovo prenošenje na udaljene ciljeve, omogućava postizanje 
znatnih političkih i ekonomskih efekata. Udovoljavanje zahtjevima 
arrnij kih krugova predstavljalo je najbolji !Dačin da •se od njih stvori 
snažan o lonac u unutrašnjim borbama u okvirima sovjetskog d ržavnog 
i partijskog aparata. Armija, sve više postavljena na nov~m modernim 
principima vođenja rata, postajala je tako sve ·veći saveznik sovjets1rog 
političkog rukovod tva tkako u kriznim sitruacijama u i točnoj Evropi, 
kad je armija bila snaga koja je u velrkoj mjeri utjecala na krajnji 
ishod mađarskih događaja, tako isto i u vanjskopolitičkom djelovanju 
S R-a g dje je vojska inicirala prijedloge o razoružanju, svjesna d a 
se na bazi posjedovanja nuklearnog 'Oružja i 1raketa bitno mjenjaju 
pozicije u odno u snaga i da se odredeni potezi u pravcu razoružanja 
s voj111e tačke gledi šta rpobpuno prihvabljivi , bez 10pasnosti da se smanji 
kvalitet sovjetske voj ne sik77 
Paralelno s izmjonom sovjetske vojne stra·tegije isbočna Evropa je 
počela dobivati na svojoj važnosti. Ubrzani razvoj sovjetskog nuklear-
nog 'Oružja i raketa nosača nije smanjio sovjetski interes za to pod-
ručje. već je taj interes znatno porastao. Istočna Evropa i dalj e se 
smabrala kao prostor pogodan za provodenje ratnih operacija konven-
'
1 O pravcima sovjetskog modernog shvaćanja rata vidjoti: T. W . Wolfe, Soviet 
Stra.tegic Thougbt in Transition, Dćtente: Cold War tmtegies in Transil'ion, New 
York 1965, S. 63-77. 
75 Prve procj ene tzv. sCo vjetske raket.ne ofenzive biJe s u različite. Predsjednik 
Eisenhower nastoj ao je umanjtti važnost raketa kao novog značajnog oružja, isti-
čući da će proći još mnogo vremena dok raketa ne postane najbolje sredstvo za 
prenošenje eksploziva . . . Va!no je imati na umu da je od eksperimetalnog pri-
mjerka do aktuelne proi zvodnje dug pul• ew York T imes 4. 9. 1957. 
Znatno j e preciznij i bio jedau od najpoznatijih zapadnih teorctiča.Ta Liddell Har4 
koji je ndto kasn:jc pisao: .. Od trenutka kad su rovjotski sputni-ci i njihove rakete 
nosači počele pružiti oko zemlje radio signali koji od njih dolaze govore sv.ijetu da 
ne ,po3toji više nikakva obr.1na ... Ti signali razbiH su osnovu na kiojoj je polijegalo 
planiranje obrane Z<lipada.« Ltddell Ha.r.t B. H Dcterront or Difcncc, London 1960. 
S. 39. 
78 
" ovjctska voj na doktri na napraV'ila je ogroman skok tiz razdoblj a bajoneta u 
razdoblje termonuklearnog oružja .. , R. L. Ga.rtboH, Soviet Strategy in the Nu-clear 
Age, New York 1962. S. Jci. 
77 J. M. Mackintosh, Stnrtegy and Tacl'ics ... op. cit. S. 97-99. 
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cionalnim sredstvima i balia za organiZirano i efikasno kontroliranje 
strateških snaga NATO-a, čime je izgrađen jedinstven sistem upozo-
ravanja u sl•učaj u iznenadnog 1I1a.pada. Stvaranje i modernizacija tog 
sistema utjeoali !SU na modernizj.ranje opreme istočnoevropskih armija 
i posebno jačanje njih.ove zračne odbrane. Pored boga, na bazi klasič­
nog razmišljanja o položaj.u SSR-a i opasnosti koje prijete sa Zapada, 
istočna EV!ropa je i dalje zadržala svoje značenje kao tampon z.ona7s 
u slučaju eventualnog napada na SSR. U razvijanju ofonzivnog dje-
lovanja prema Zapadu sovjetske snage u istoČn'oj Evropi mogle bi se, 
takoder, efikasno upotrebiti i predstavljati prvu udannu snagu. Osim 
toga, zemlje .tog područja predstavljaju bogat rezervoar za snabdije-
vanje sovjetskih vojni h snaga lbez obzira da li se .radi o defenzivnom 
ili <OfenZ'ivnom djelovanju, što ima svoju v.rijednost čak i u vrijeme 
nuklearnog sukoba. 
Uz znatno bolje naoružavanje istočnoev-r<Opskih armija, veću standar-
dizaciju oružja i op reme i intenziviranje nacionalne proizvodnje na-
oružanja, teško je, iipak, tvnditi da je SS R posebno insistirao, u toj 
prv.oj etapi, na većem uk.lapanju istoČIJloevropskih armija u koncept 
šireg zaj edni čkog vojiJlog •djelovanja. Poljski i mađarski događaji vje-
rojatno su pokazali sovjetskom političkom i vojnom ruk()Vodstvu da bi 
bilo rprilično •tešk<O, pa možda čalk i riskantno, u s:lručaju eventualnog 
sukoba polijegati na ·istoonoevropskim armijama. Time se, i~među osta-
log, može objasniti činjenica da u prvih est godina postojanja Var-
šavskog ugomra nisu održaiJli nikakv.i zajednički vojiili manevri, a i 
voj na stnuK.tura organizacij e predstavlj ala j e samo formalnu osnovu, 
još 'Uvijek postavljenu pretdino na želji da se parira NATO-u. Zajed-
nička komanda u praksi, skoro, nije ni djelovala , tako da 'SU S()Vjebske 
jedinice, stacionirane u istočnoj Evmopi, i pored osnivanja medunarod-
ne organizacije i njezinih zajedničkih vojrtih snaga predstavljale i da-
lje osnovnu snagu S R-a 'll ist<Očnoj Evropi. 
2. Izmjena sovjetskih stavova i jačanje suradnje: 
U drugom ~Pazdob~j·u koje traje od 1961. pa do Hruščov lj eve os.tavke 
1964. d.ošlo je 'll djelovanju Varšavskog ug()Vora do oojetnih promjena. 
u prvom redu, na bazi značajne ovjetske preorijentacije u shvaćanji­
ma, koja j e bila uvjet()Va:na •nizom izrazito v<Ojno strateških i međ1..1Jla­
rodnih faktora. Politička aktivnost organizacije i dalje je ootala u dru-
gom planu i zasjedanja Političko savjetodavnog loomitota i dalje su 
služila prvenstveno kao formalni inshnument ponavljanja iE pa-eno.šenja 
osn ovtDih sovjetskih stavova o međunarodnim odnosima. Cetvrto za-
sjedanje Političko savjetJodavnog komiteta, održano u Moskvi u ožujku 
1961 , •uz učešće p rvih .sekretara lcomuni stičkih i ,ra;dničkih par:tija ze-
malja član i ca organizacij e, ponovno je istaklo <potrebu rješavanja nje-
mačkog pi tanja i podržalo je .stav()Ve iznesene rna Savjetowanju komu-
ni s tičkih i radiJličkih rpartija o m~roljubivoj koegzistenciji ru novim uvje-
78 T . W. Wolf e, The Warsarw Pact in Evolution ... op. cit. S. 219. 
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tima. Njemačko pitanje se u tom razdoblju u centru pažnje i upravo 
u vezi s •tim tumači se i jačanje sovjetskih interesa za Varšavski u~­
vor. Slijedeće savjetovajne prvih sekretara lron:111 . .11nističkih i radničkih 
partija država članica organizacije održano u Moskvi od 3-5 srpnja 
ponovno je ;podvuklo urgen~nu potrebu rješavanja njemačkog pitanja. 
U koml1lli'keu, objaV'ljenO'lJl ·nakon zasjedanja, posebno je podvlačilo 
da: »mirovni ugovo r s Njemačkom trdba da potvrdi s it'Uaciju, koja je 
de facto mastala u Evrropi nakon rata, izrazi u praVinoj formuli nenaru-
šivosti postojećih njemačkih g.ranica, 'TlOrmalizira sitruaciju u Zapadnom 
Berlirru, .stvari bolje uvj ete za zbližavanje i suradnju ~zmeđu ()bje nje-
mačke države, osigura uvj ete mirnog razvoja kak() same jemačke, 
tako isto i >Sv.ih evropskih ·država«. Nekol~ko dana kasnije (12. 8. 1961.) 
vlade država članica Varvavskog ugovora izdale su posebDiU Deklara-
ciju u kojoj je, tizmeđu ostalog, stajalo: »Vlade država - potpisnica 
Varšavskog ugxJvora obraćaju ·se Narrodnoj !romori i vladi DR Nje-
mačke, svim radnim ljudima DR NjemaČlke, s prijedlogom da se na 
granici prema Zapadnom Berlinu -uvede takav način postupanja k()ji 
bi efikasno spriječio divenijsku djelatnost rusmjerenu protiv zemalja 
socijal~stričkog lagePa, da se oko čitavog teritorija Zapadnog Berlina, 
ulcljučujući IJ)jegovu granicu s demcmratskim sektorom Berlina, uvede 
eFikasna zašt ita i k<>ntrola.«19 Podizanje berlimskog zida koje je uslije-
dilo ·slijedećeg dana (13. 8.) na toj osnovi predstavljalo je mjeru ~­
duzetu u kladu s tekstom Deklaracije, .koja je .istodobno bila i jedna, 
premda formalna, odluka donesena u krilu Politi čko() savjetodavnog 
komiteta, iza .k<Oje je stajala •o.rgani•zacija u V'ojnom i po·liti.čkom smislu. 
Peto zasjedanje Političko savjetodavnog komiteta održano u Moskvi 
1962. godine ponovno uz učešće prvih !Sekretara partija, razmatralo je 
američko-sovjetske pregovore <0 razonužanju na bazi referaJta .koji je 
podnio ministar vanjskih IJ>OS!oova SSR-a A. A. Gromik(), da bi se na 
kraju -u zajedničk>oj Deklaraciji istakh>: »Učesnici zasjedanja razmjemili 
su mišljenja o sovjetsko-američk'im pregovonima i izrazili su puno odo-
bravanje sovjetskih stavova u tim pregovorima, •koji su istovremeno i 
zajedni čki stavovi država Varšavskog <Ugovora. »Osim toga u Deklara-
ciji su se ponovno pozivale zapadnoevropske države da sklope rnill"ovni 
ugovor s Njemačkom, likvidiraju okupacion.i režim u zapadnom dijelu 
Berlina i da od ttog dijela stvore demilitarizirani slobodni grad. 0 
Paralelno s IJ)aporima sovjetske diplomacije .da se smanji međuna­
.-odna zatognutost, pravlj eni su i napori da se na polju razoružanja po-
stignu konkretni rezultati. S SR je naročito bio aktivan i u Komitetu 
l ,Gržava u Ženevi, gdje je 1962. godine ieznesen 'Projekt o odricanju 
od upo~rebe si.le u odnosima između članica NATO-a i Varšavskog 
ugovora, mi.rnom rješavanju sporova i .konsultacijama u slučaju 'Opa-
snosti.81 Međutim, osim tih prijedloga sovjetska vanjska politika po-
sebno .se angažoirala 'U iz.radi !projekta ugovora o zabra•ni eksperimenata 
s '11ttklearnim oružjem u atmosferi, u svemiiTu i pod vodom. Taj zna-
" lzvoslija 14. 8. 1961. 
" ZbWor Dokumentow, PlSM, 1962. br. 6. S. 642-646. 
8 1 Op§irnije o tome: Meždunarodnye otnošenij a ... op. ait. S. 167-1 75. 
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čajan prijedlog dat je 'Tla razmatranje na · estom zasjedanju Političko 
savjet<>davoog ·komiteta 1963. koje je, prihvaćajrući tekst sporazuma, 
istaklo : »Postiz<~~nj e spor.a~uma u pitanju prestanka nuklearnih eksperi-
menata predstavlja Pezultat konzeklventne miroljubi'Ve vanjske politike 
Sovjetskog Saveza i svi b socija l ističkih zemalja, predstavlja uspjeh 
lenjinske rpolitike mirne koegzistencije država različitim društvemim 
sistemima.« 2 
0 Vtdje rukratko jznesena pol~tička aktiv111ost ·org.(llnizacije •u II etapi 
predstavljala je osnovu zajedničkog djel•ovanja d l'Žava članica, naro-
čito u kriznim situacijama ·kao •to su bile: podizanje berlinskog zida i 
kubanska raketna kri-za. Međutim. i pored toga retroaktivno prjhvaća­
nje već donesenih rješenja potvrdilo je da se mehanizam donošenja 
zajedni čkih odl uka, na bazi stvarnog zajedni čkog angažinnja svih 
učesnika stvara veoma tpolagano i još uvijek u znalou opće predomina-
cije sovjetskih stavova. 
Vojna koordinacija •postala je m atno bolja. U prvom redu, na bazi 
sovjetskih vojnih uspjeha definiotivno je izmijenjena sovjetska vojna 
str:at•egija.83 Brz .teh ni čki razvoj .dobio je tako i odgov<t~raju6u vojnu 
strategiju djelovanja, zasnovanu na rupotrebi nuklearnog QruŽja u slu-
caju eventualnog ra-ta. U sovjetskoj novoj strateškoj viziji predviđa se 
da do rata može doći :ili iznenadnim napadom na SSSR i njegove sa-
veznike ili eskalacijom loka1nih konflikata. Takav sukob imao bi glo-
balne razmjere i vodio bi se uz upotrebu nuklearong oružja sve do 
kraja postojanja jednog il·i d rugog sistema. 
Usporedo s thom moY'Om tSĐrategijom, R je započeo smanjivati 
svoje oružane snage, smatrajući da je :izgradnjom nukleai'D()g oružja 
uz stalno smanjenje •lronvencionalnih snaga moguće izvršiti odredene 
ek·onomske ruštede. U tom •k·ontekstru j ačanj e veza s istočnoevr~kim 
armijama dobilo je posebnu važnost. Pored i·ntencija di lctiranih politič­
kim razlozima, da Varšavslci ugovor postane efikasno jezgro suradnje, 
razlozi isključivo vojne prirode t akođer su doprinijeli značajllijem mje-
nj anju fiormi vojnog djelovanja. Lstičući važnost ·istočnoewopskih armi-
ja, sovjetsloo orukovodstv·o podruzelo je mjere da se, pored razvijanja 
sistema :z;račne odbrane, ojačaju defenziv.ne i ofenzivne sposobnosti is-
točnoevropskih armija i da se na bazi zajedillčkih vojnih vježbi nepre-
kidno podiže nivo njihove borbene premnosti. Berlinska kriza čini se 
da je bila prekretnica u daljnje:m jačanju uzajamnih veza. Nakon po-
8! E. Basinski, Polska ... op. cit. S. 195-197. 
83 iguran u snagu sovjetske vojne tehnike Hruščov je počeo sve vi§e javno ne-
g;rati vrijednost konvencionalnih snaga. " 1aša država raspolaže moćnim rake-
tama. Značne ~nage i mornarica izgubili su svoju nekadašnju važnost 6 obziTom na 
suvremeni razvoj vojne tehnologije ... Mi ISmo sada prestali u velikoj mjeri pro-
izvo'di•ti i vj&ojatno ćemo čak 'i sasv•im obustav<ibi proizv.odnju bombardera j druge 
zastarjele opreme. Pravda, 16. l. 1960. 
Medutim, sovjetski vojni krugovi nisu dijelili 'lo mišljenje. Njihov odgovor usli-
jedio je veoma brzo u izlag-anju madaJ-a Malinovskog koji je podvukao potroou 
održavanja svih rodova vojske koji u zajedničkoj kombiniranoj akciji mogu do-
nijeti uspjeh. Op§imije o prvim neslaganjrma izmedu Hruščova i vojnih rukovodi-
Iaea vidjeti: C. A. Lindan, Khl'uschev a nd the SoYiiet Leadership 1957-1964. Bal-
trmore 1965. S. 91-96. 
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dizanja zida u rujnu je održan prvi ·sastanak ministara odbrane d ržava 
člamica posvećen, isključivo, pitanjima efikasnijeg zajedničlrog vojnog 
povezivanja, a mjesec dana kasnije održani su prvi .manevri snaga Var-
šavskog ugovora, uz sudjelovanje jedinica DR Njemačke, Poljske. 
C R i R-a.S-1 
Uz raniju isključivu modernizaciju zračne odbrane, početkom šezde-
setih godina do lo je do daljnjeg jačanja suhozemnih konvencionalnih 
snaga i modernizacije zračnih snaga. ;; Poljska, čehoslovačka .i armija 
DR Njemačke dobile su prioritet, s ob:z:irom na svoj isrureni geopoli-
tički položaj, brojnost divizija i ulogu u ·tzv. sjevennom krilu organie:a-
cije. Ta modern izacija odnosila se ru prvom redu •na konvencionalne 
snage čime je stVIOrena, u izvjesnom smislu, slična situacija kao u 
NA TO-u. R je isporučio taktičke rakete i točnoevropskim armija-
ma, ali prema nekim zapadnim izvorima nj ihove bojeve glave nalaze 
se čvrsto •u sov jet kim rukama, što znači da e pored i stočnoevropskog 
»Štita« nuklearni »maČ« astoji isključivo iz sovjetskih snaga. 
No, i pored toga početkom šezdesetih godina u sovjetskim stavovima 
prema Varšav kom ugovoru došlo je .do krupnih izmjena koje su stvo-
ri le i znatno širi prostor za njjhovo zajedničko i donekle ravnopravnije 
postavljanje. Medutim, opći intere i sovjetskog vojnog i političkog 
rukovod tva, čak i u vrijeme prihvaćanja nove vojne strategije, ostali 
su neizmijenjeni . Ako se pokuša sagledati elemente vojnog karaktera 
koji su doveli do situacije da u istočnoevrop ke armije počele dobivati 
veću vrijednost za R, .moguće je poći najprije od sovjetske službene 
doktri:ne Jroja smatra da će raketno nuklearni udarci po objektima u 
širok>oj dubini neprijateljskog teritorija stvoriti mogu6nost za akciju na 
suhozemnim prostorima usmjerenrm na: zavnšno razbijanje vojnih snaga 
protivnika, na zauzimanje i okupaciju neprijateljevog teritorija~ spri-
ječavanje ulaska njegovih naga na teritorij socijalističkih zemalja. 6 
Iz toga se može izvući nekoliloo daljih zaključaka. Nuklearni rat i nakon 
izmjene lflukleamih udaraca, koji će izazvati ogromna razaranja, vodit 
će se i dalje, a uhozemne snage u tom produženom sukobu imat će 
po.sebno mjesto. Istočna Evropa kao isturena zona, a posebno nek~ 
zemlje (DR Njemačka, C R, Polj ska i Mađarska) imale bi u slučaju 
sukoba za SSSR posebnu Vlrijednost s ·obzirom da je s tih llačalk:a moguć 
brz ofenzivni prodor a istodobno, prema potrebi, i zaštita sovjetskog 
teritorija. Naravno kao snabdjevačka baza u uvjetima nuklearnog rata 
istočna Evropa dobiva još više na svojoj važnosti, jer bi u vr.ijeme 
masov.nog razaranja bilo teško pretpostaviti da bi se sovjetske snage u 
Evropi mogle brzo i lako snabdijevati iz S SR-a. 
84 T . W. Wolf e, The W.ansa;w Paot ... op. cit. S. 21 1-213. 
85 Tenkovi T-54 •i T-55 zamijenili su zastarjele T-34, a novi ·lipoV1i aviona 
MIG-21 i SU-7 ojačatli su m-aaue snage. 
T. Gathoff, The Military Establis'hment, East Europe 1965. br. 9. S. 2-16. 
8
' Voennaja slra.tegija (Pod rodakciej maršala Sovetskogo Sojuza V. D. Soko-
lovskogo) Ill izdanje, Moskva 1968. S. 342-343. 
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Tome se mora dodati i jedno daljnje sovjetska mišljenje prema 
kome bi se istočna Evropa mogla upotrijebiti kao veoma značajna vojna 
i .privredna dopuna sovjetskog vojnog potencijala. 7 Može se svakako 
prihvatiti i mišljenje da je u vrijeme br21og razvoja sovjetskih nu-
klearnih snaga suočen s problemima ekonomskog razvuja SSSR-a 
Hruščov smatrao da opća redukcija sovjetskih vojnih snaga i niihovo 
izvjesno smanjenje u istočnoj Evropi mo~u pomoći da se cijena mo-
dernog naoružanja manje osjeti ·u S R-u. P renošenje veće odgo-
vonnosti u slučaj·u rata /Jla istoonoevr01pske am1ije i njihovo bolje 
opremanje 'll miru mogJo je da u izvjesnom misiu smanji .sovjetske 
vlastite izdatke za naor-užanje, a da ruz zajedničko organizirano djelo-
vanj e i sovjetske rtrupe stacionirane u istočnoj Evropi SSSR i dalje 
zadrži sve te zemlje čvrsto u orbitu svoj ih političkih i vojnih interesa 
Pored toga, pooštravanje .sovjeLsko-kinesk'()g spora do čijeg otvo.rcnog 
izbijanja je doš lo upravo u to vrijeme, intenziviranje veza suradnje 
si~urno da Je mogl o imati izvjesne voj ne značajke za isticanje potrebe 
jačanja saveza i .paralelno s tim za razvijamje većeg stupnja sposob-
nosti istočnoevropskih armija. Ukoli·ko bi so v jet.sko~kinesko konfronti-
ranje poprimilo ·kl'Upnije razmjere, •sasvim je sigurno da bi SSSR 
želio imati sigurnu zapaduu granicu ne .samo uz redovnu zaštitu so-
vjetskih vojnih snaga već i u zajedničkoj akciji zemalja članica Var-
šavskog ugovora. 
Uz te čisto vojno-strateške momente razumlj ivo da je i meduna-
rodna !Situacija imala ISvog mj esta u novom postavljanju sovjetskog 
rukovodstva prema formiranju zajedničkog vojnog djelovanja. U po-
larizaciji oko Berlina Varšavski ·ugovor se rpojavio po prv•i put kao 
jedinstven i organiziran instrument, da bi u daljnjim fazama stva-
ranja zajedničke političke linije u pogledu popuštanja polagano dobi-
jao na svom, ne više samo formalnom značen)u. U odnosu prema NR 
Kini intenziviranje Varšavskog ugovora trebalo je da pokaže kako je 
moguće .sinhronizirati razvoj socij alističk ih zemalja i rnjihove nacional-
ne interese i da upravo organizirana tijela suradnje - SEV 1 Varšav-
ski 1ugovw - predstavljaju optimalne oblike suradnje socijahstičkih 
država. Usporedo s rtim taj oblik akcij e, koji je počeo otvoreno težiti 
jačanju istočnoevropskih armija i većem sovjetskom oslanjanju na 
njih, ipak je polazio .od zahtjeva li konkretnili mjera koje su sv·e više 
zbijale istočnoevropske armije omogućavaj ući preko njih sovjetskom 
rukovod.stV'U efikasnu kontroJu89 istočnoevropske Srtuacije koja je po-
stala ?Jnatno dinamičnija •i raznovrsnija od ranijih godina pune i ne-
prikosnovene podređenosti sovjetskim interesima. 
8 7 M arla l Malinovski u Pravdi 25. I O. 1961. 
88 R. Kolkowicz, The Wams.aw Pact: Eotangling Alliance, Survey 1969. Winter-
-Sprino, S. 92. 
81 ]. F. Triska, D. D. Finley, Soviet Foreign Policy, 1ew York 1968. S. 239-240. 
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!1. Varšavski ugovor /wo značajan instrument vojno-f;olitičkog 
okufJljanja 
UH 
U najnovijoj fazi djelovanja Varšavskog ugovora, nakon ostavke 
Hruščava,oo u pogledu procjene vojnostrateškog značenja organiiZacije, 
novo sovjets~o rukovodstvo nije unijelo 'nikakve noV'ine, ali je na 
planu neposrednog jačanja veza došlo do još intenzivnijeg .razvoja. 
Premda je pohibičk i razvoj organizaoije još uvijek u zaostajanju za 
konkretnom vojnom dj e l atnošću može se tvrditi da je sovjetska ruko-
VIOdstvo u novim uvjetima ·uvjereno ·da Varšavski ugovor predstavlja 
potreban i koristan ·instrument zajednič-kog djelovanja. P aralelno s 
pavećanim naporima u rpravcu bo.ljeg naOJ'IJŽavanja istočnoevropskih 
armija :i isticanjem važnosti ·organizacije, nukovodeća .sovjetska ekipa, 
u želji da posebno iskon.isbi taj instrument, 'primijenilo je zajedničke 
vojne efektive u intervenciji na C R, pokrečući tako po prvi put 
vojnu snagu Varšavskog ugovora u protupravnoj akciji protiv jedne 
države članice . 
Politička aktivnost organizacij e svela •se na razmatranje pitanja ve-
zanih uz jače angaži-ranje država članica u procesu popuštanja zateg-
nutosti i na analize .bojne spremnosti armija država članica. Na sed-
mom zasjedanju Poli tičkog savjetodaJVnog komiteta lU Var5avi 1965, 
uz sudjelovanje prvih se}Qretara komunističkih i radničkih aprtija ze-
malja članica, novo 1sovjetsko IJlukovodstvo održalo je prvi višestra.ni 
sastanak s liderima socijal~stičk ih zemalj a, nastojeći da istakne interes 
looj.i ima za sve organizirane forme zajedničkog djelovanja. U tom 
duhu razmatrala su se i pitanja vezana uz mogućnosti da zapadnonje-
mačka armija dođe u posjed nuklearnog oružja što bi moglo doprini-
jeti da: >>'države članice Varšavs~og tugoV?ora s obzirom na ozbiljne 
posljedice koje otuda proizlaze za stvar mira i sigurnosti u Evropi 
budu pnisiljene da poduzmu neophodne o dbranbene mjere radi osigu-
ranja svoje sigurnosti. »Time se prilično otv.oneno stavljalo tdo znanja 
SAD i njtihovtim saveznicima u NAT O-u da bi SSSR bio spreman da 
razmotri !Pitanja stvaranja zajedničkih nuklearnih snaga unutar Var-
šav.skog ugovora, odnosno da nuklearno oružje podijeli •istočnoevrop­
skim armijama. Osim odgovora na pokušaje j ačanja Bundeswehra to 
je bilo u pobpunosti •U skladu sa željom ovj etskih rukovodilaca da po-
sebno istaknu važno.st i spremnost na suradnju u okviru orgamzaaije. 
Zasjedanj e j e, nastavljaj ući akciju u pravcu formiranja evropske ko-
lektivne sigunnosti, ·odobrilo poljski p lan o sazivanju evropske konfe-
rencije o sigul11l0Sti.ut 
00 Pad Hruščova sigurno d-a je porod neuspjeha na .polju •internog Tazvoja 
SSSR-a (posebno rpoljoprivreda) i medunarodnih odnosa bjo ubrzan j stavovima so-
vjetskih visokih vojnih krugova k()jj su .naročito nakon kubanske krize rpočdi sve 
jasnjj-e pokazivab svoje nezadovoljstro sovjetskom ~Wlitikom • popuštanja•, a po-
sebno smanjenjem vojoi.h snaga i zapostavljanjem konvencionalnih rodova vojske. 
Detaljnije vidjeti o tome: C. A. Linden, Khnbsohev and ... op. oit. S. 190-201. 
o• E . Basinski, Polska ... op. cit. S. 199-201. 
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Osmo zasjedanje Savjetodavnog Pol itičkog komiteta u cjelini je 
bilo posvećeno razmatranju mjera koje bi trebalo poduzetli u Evropi u 
cilju jačanja interevropskih veza. Zajednički stvorena Deklaracija s 
tog zasjedanja bila je i prvi put dokument i zrađen unutar organiza-
cije na čijoj je izradi sudjelovao veći broj delegacija sa svojim kon-
krelinim predlo21ima, a po tonu Deklaracije sigurno je da je rumunjska 
delegacija bila veoma aktiv.na. Pored općih postavki o potrebi stvara-
nja nove evropske situacije, čime se u velikoj mjeri davao odgovor 
na de Gaulleov program formiranja nove Evrope, države članice ista-
kle su i konkretne mjere koje bi zajedničkim snagama trebalo 
poduzeti u pravcu osi~uranja evropskog mira i rsigurnosti: 
l. razvijanje dobrosusjedskih odnosa i zmeđu evropskih država be~ 
obzira na različita društvena u1·eđenja, 
2. stvaranje u Evropi efikasnog sistema kolektivne sigurnosti - li-
kvidacija Atlantskog saveza i Varšavskog ugovora, a u prvoj 
etapi likvidiranje njihovih vojnih organizacija, 
3. primjena sredstava koja djelomično doprinose popuštanju kao 
što su likvidacija stranih vojnih baza, povlačenje armija s tuđih 
teritorija, redukcij a voj nih snaga u SR Njemačkoj i DR Njemač­
koj, stvaranje bezatomske zone, tprestajanje letova aviona s nuk-
learnim oružjem nad evropskllm te11itorijem, 
4. zabrana naoJlUŽavanja SR Njemačke nuklearnim oružjem, 
5. pri:m1avanje 1·ealno postojećih granica, 
6. postepeno zbližavanje i sporazumijevanje između obje njemačke 
države s persepktivom njihovog ujedinjavanja, 
7. sa21ivanje općeevropske konferencije radi razmatranja problema 
sigurnosti i suradnje.92 
Posljednje deveto zasjedanje Političko savj etodavnog komiteta Var~ 
šavskog ugovora. održano u Budimpešti u specifičnoj atmosferi polari-
ziranib stavova, nije rješavalo o internim pitanjima izazvanim inter-
vencijom u C SR, niti je pokušalo direktno utjecati na tješnje :inte-
griranje u okviJlU supra nacionalne 'strukture, koju bi SSSR sigurno 
najradije vidio. Zasjedanje (koje je poput nekoliko ranijih bilo, 
također, veoma kratko) nastavilo je u novoj situaciji s naporima za 
poboljšavanje evropske atmosfere. Apel .iz Budimpešte t:rebao je u 
velikoj mjeri da pokaže sovjetsku spremnost za popuštanje na liniji 
Isrok-Zapad i tendenciju da upravo pred 20 godišnj icu NATO-a i 
jubilarno zasjedanje u Washi ngtonu članice Varšavskog ugovora budu 
la strana koja ponovno poziva na suradnju. Osim toga, to je bio 
još jedan sovjetski potez sračunat da se novoj Nixonovoj administra-
cij i pokaže da je SSSR zainteresiran za ruspostavljanje bilateralnog, 
ali i multilateralnog, iako kontroliranog dijaloga. Prij edlozi država 
t! Trybuna Ludu 10. i . 1966. 
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članica ru velikoj su mjeri bili ponavljanje stavova iz Bukureštanske 
deklaracije. Shvaćajući općeevropsku konferenciju o ~Sigurnosti kao 
prvi u pravcu stvaranja boljih evropskih veza države članice po-
zvale su sve evnopske države da prihvate hl ideju i da priđu poduzi-
manju mjera koje bi vodile postepono formiranzu evorpslrog sistema 
kolektivne sigurnosti.93 
Na vojnom području osim stalnog jačanja sposobnosti istočno ev-
roskih armija, veoma čestih manevara krupih razmjera, -isticanja po-
treba zajedničkog djelovanja i stacioni ranja sovjetskih vojnih snaga 
na ter.i.toriju čSSR, 1u toj najnovijoj fazi razvoja organizacije naročioo 
su karal-teristična rpostala pitanja nukleamog oružja94 i rumunjskog 
protivljenj a mjerama donesenim u okviru organizacije. Premda u 
pogledu zahtjeva za podjelom nukleamog oružja siruacija nije ista 
kao u NATO-u, ipak se čini da postoje tendencije da se nuklearne 
bojeve glave predaju istočno evropskim armijama95 (DR Njemačka) . 
Svakako, mogućnost tvaranja •takvih snaga na Zapadu može postati 
a utomatski pretekst, ali je sigurno da iza dijela tih traženja stoje i 
izrall.iti napori za većom participacijom ru okviru organizacije, koja 
još uvijek na bazi apsolutne sovjetske sile sva najvažnija pitanja 
ostavlja vezana uz odgovarajuće sovjetske odluke. No, i pored či­
njenice da se održalo nekoliko zajedničkih manevara u u vjetima slič­
nim nuklearnom sukobu i da se i stočnoevropske armije pripremaju 
za rukovanj e nuklearnim oružjem SR je i dalje zainteresiran da: 
» igurnost socijalističkih zemalja garantira nuklearno raketna snaga 
Svjetskog Saveza.«96 
Drugi problem koj1i već nekoliko godina re;metli 10ekada unifici-
ciranu strukturu Varšavskog ugovora, predstavlja rumunjsko protiv-
lj enj e bilo .kakvim mjerama 1looje hi mogle nacionalne voj ne snage 
država članica dorvesti 1u zavisan položaj od Zajedničke komande. Pa-
ralelno s rumunjskim stav-orvima o pobreb:i ravnopravne suradnje u 
SEV -u započelo je i sve samostalnije rumunjsko procjenjivanje .situ-
acijacije u Varšavskom ugovoru i mjera koje su neophodne da se održi 
nacionalna sigurnost uz učešće u Ilom a vezu. Jednostrano skraćenje 
vojnog roka s 24 na 16 mjeseci predstavljalo je prvi konkretan potez 
kojim su Rumunji jasno stavili do znanja da pitanja nacionalne od-
brane smatraju kao suvereno i neotuđivo pravo vlastitog odlučivanja, 
a ne organa Varšavskog ugovora. Istodobno, Rumunjska se počela 
otvoreno zalagati za povlačenje svih stranih snaga stacioniranih u 
evropsl<!im zemljama, za raspuštanje blokova j izmjenu odnosa u Var-
šavskom ugovoru. Na bazi tal-vih stavova, koji su dj elomično našli 
svoje mjesto u BukuPextanskoj deklaraciji, Rumunjska je došla u sukob 
s ostalim članicama organizacije, ·te je u procjeni čehoslovačke situa-
83 Obraščenie gosudn.rstv•učcstn:i,kov Varšavskogo Dogovora ko vsem evropejskim 
stranam, Pravda 18. lli 1969. 
01 lsrtočnocvropskc armije raspolažu od 1964. godine 'takitičkim raketama (radius 
150 milja) 
D5 T . Ga.rthoff, The MilHary Estab.lishmelll ... op oil. 14. 
90 Maršal A. A. Grečko u Pravdi 13. 5. 1965. 
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cije i mjerama za intervenciju Rumunjska 'kao punopravna članica 
bila sas~im iisključena iz te akcije. Bokušaj da se ojača strukltura Var-
šavskog ugovora :i da se •donesu mjere ,kJoje hi v-odile institucionalizi-
ranju supranacicmalnih rješenja 'u velilroj su mjeri napušteni na po-
sljednjem zasjedanju Političko savjetodavnog komiteta upravo zbog 
rumunjskog protivljenja i želje da se u taklvoj sl'Oženoj S!ituaciji ne 
vrši <laljnja polarizacija unutar organizacije. Da 'li će se, medutim, 
potražiti drukčija rješenja ·!roja će Rumunjska prihvatiti ili će joj se 
ona tpoktušati nametnuti, predstavlja, svakako, veoma složeno p!itanje 
na koje je danas tešk'O dati odgovor. 
IV 
Položaj SSSR-a u VU i snaga istobwevrofJSkih saveznika 
Prije <neg'O što se poklJŠ.aju sagledati daljnje mogućnosti razvoja Var-
šavskog ugOVlOra, potrebno se osvnnuti na položaj SSSR-a u argaariza-
ciji, kao i na eventualnu upotrijebljiwost istočnoevmpskih amja u 
sl'llčaju otvorenog konflik ta <na linij i Istok- Zapad. U prvom redu, 
unutar organizacije evropskih socijali stičkih država: SEV-u i Varšav-
sko mugcwonu, zahvaljuju6i 'ogromnim razlikama 'koje posroje između 
SSR-a i ostalih članica. razvija se asimetrička suradnja. Na čisto 
vojnom planu, na kojem je SSSR ravnopravan nuklearni partner SAD, 
sigurno da je taj disparitet 'posebno vditk s obzirom da u okviru orga-
nizacije jedino S R raspolaže nuklearnim oružjem. U odnosu na sve 
ostale države članice organizacije SSSR je 2,8 puta veći, njegove oru-
žane snage su 3,2 puta ·broj nije a brubto •nac~onalni ·proi zvod je veći 
od istočnoevrapsko..,. za 2,8 puta.97 U ukupnoj industrijskoj proizvod-
nji članica organizacije, na industrij$ku proizvodnju u SSSR-u otpada 
69,6%.9 
Veze koje na političkom ,j posebno vojnom polju povez.uju isbočnu 
EV'ropu sa SSSR-om u osnovi su čvrste. Birokr<rtizirani aparat, nepri-
preman i nesposoban da i.de na realizacijiU smjeJ.ijih samostalnih na-
cionalnih rješenja protivi se svakoj pnomejni i u toj stabiliziranoj 
isoočnoevropskoj vrhu~ki Sovjetski Savez će i dalje imati 5aveznike 
spremne da zajednički djeiuju a SS R-om protiv svake .tzv. oapS'nosti, 
kao što je bilo u slučaju čSSR. Sadašnji sbupC1!11 j veza na toj osnovi 
omogućava pnov·ođenje široke alkoije 5ovjetskom rukovodstvu koje mo-
že sve više koristiti Varšavski ugovor u otklanjanju zapreka koje na-
staju ru istočnoj Evropi, a mogle b'i da sm3!nje !Stupanj sovjetske .Iron-
troJe, bez straha da će u svom djelovanju naići na istoč.noewopsko 
pnotivljenje. Pored toga, od 19-15. godine .Đstočna Evropa se na vojno-
-političkom plan.u (kao i na ekonomskom) silom rpnilika, u najvećoj 
mjeri, oslonila na SSSR ne samo u pogledu realizacije vlastite sigur-
07 B. K. Kiraly, Why •the Soviets ... op. 6 t. S. 15-16. 
18 D. Fikus. RWPG - fal<!ty, Warszawa 1966. S. 40. 
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nosti već i 'U jačanju voj nih snaga, nabavkama jedino sovjetskog nao-
ružanja i opreme, standardizaciji oružja i p11_ipremanju ocomandnog 
kadra. ve to zajedno stvorilo je u velikoj mjeri Qd istočnoevropskih 
a.nnija veoma slične pandane sovjetske armije, što, svakako, znatno 
olakšava SSSR-u da bude u stanju da putem vojnih snaga kontro-
lira razvoj istočne Evrope u cjelini i da .na ba2li svoje ap olubne sile, 
utjecaja i upućenosti istočnoevropskih režima na SSSR 1 dalje čvrsto 
drži ključne pozicij e istočnoevropskog razvoja u svojim rukama. 
Cinjenica je da je u rposlj ednjih ne~oliko godina usporedo s potre-
bom j ačanja pozicij a 'sovj etskog rukovodstva Varšavski ugov•or postao 
sve potrebnij:i S SR-ru i da je ma 1toj osnovi počelo dolazi•ti do većeg 
~sti canj a uloge i soočnoev11opskih armij a, no svakcnko ostaje 'Otvoreno 
pitanj e u kolikroj mjeni sovjetsko rukovodstv·o može računati 10a svoje 
save2Jnike. Razumlj ivo da je i voj ne i moralno-poli tičke pokazatelje 
tog s tupnja veoma te§ko Qcijeniti, no ako se kao orjentacioni prihvate 
podaci 'O brojnosti istočmoevropskih divizija99 i izdacima Z."\ naoruža-
vanje100 može se dobiti predstava voj ne snage koju istočna Evropa 
danas posjeduje. 
Znatno je teže ocijeniti u kolikoj bi mjeri sovjetsko rukovodstvo 
moglo biti sigurno u svoje i stočmoevropske saveznike. Nekih podataka 
s kojima bi se to ilustriralo, razumljivo, mema, tako da je moguće poći 
samo od izvjesnih primjera i stvaranja hipotetičkih pretpostavki. Si-
gurno je da je u ocijalnoj strukturi istočnoevropskih zemalja armija 
integriran društveni sloj k<>ji zajedno s partijskim i državnim apa-
ratom čini nosioca stabilnosti i veoma spore pokretljivoolli društva. 
Kolik i je stvarni stupanj te stabilnosti i da li bi se u slučaju sukoba. te 
snage mogle upotrijebi ti bez većeg ·r i2lika, p redstaV'lj a daljnje pitanje. 
Može se svaka:ko prebpostavi ti da je njemačka opasnost jaš uvijek 
veli.ka i bl iska realnost za nekonko zemalja ,tzv. sj evennog kri la i da 
bi se njihove nage borile protiv agresora •koji bi ,dobo s te strane. 
[:1;vjesni historijski a!O'imoziteti postoje i na južnom krilu Varšavskog 
ugO'Vora tako da bi se na -toj osnow moglo također, kao pretpostavku 
l 
tl Prema zapadnim izvorima sovjetske snage u DR Njemačkoj koj e črne osnov 
tzv. pi"V'Og ešalona sastoje se od 20 divizija (250.000 vojnika), dvije sovietske di-
vizije (25.000) stacionirane su u Poljskoj a četiri u Mađarskoj (55.000). U istočnoj 
Evrop i najsnažnije su: armija CSSR sa 14 d ivizija (230.000) i polj ska s takoder 14 
d ivizija {215.000), slijede annija DR 1jemačke s 8 d ivizija (200.000), Rumunjska 
13 divizi ja (200.000), Madarska 6 d ivizija (80.000) ~ Bugarska s 12 divizija (125.000). 
J. F. Triska. D. D. Finley, oviet Foreigm ... op. cit. S. 240. Prema jednoj najno-
vij oj američkoj procj<.Dl situacija je nešto drukčija. Sovjetske vojne snage u DDR 
ra polažu sa 175.000 cojnika, u Poljskoj s 30.000, u Mađarskoj sa 40.000 i u CSSR 
s 90.000. Snaga istočnoevropskih armija: Poljska 185.000, CSSR l 0.000, "Rumunj-
ska 150.000, Bugarska 125.000, Madanska 95.000, DDR 85.000. Newsweek, 5. 5. 1969. 
loo SSSR je 1967. godine tro~io za n ouružanje, prema zapadnim procj enama, 39,i 
mili ja.rdi dolara ili 9,60/o. svog bru.tto naci'O.na lnog dohotka. Iste god ine SAD su 
troliile 79,5 milijardi , odnosno 9,8°/lk brutto nacionalnog dohotka. U ist-očnoj Ev-
ropi u skupini zemalja kioj e su odvaja.le naj~<~i§e sredstava na odbranu nalaze se : 
CS R 
0 
u ~Qljska s 5,7°/01 ~ 5,5°/o. Rum_unj ska j e izdvaj ala _3,70/o, DDR ~,40/o , Bugar-
ska 3 /o 1 Madarska 2,6 /o. B. K. J<.Jraly, Why the Sov1ets ... op. Cl1t. S. 15-16.; 
Keesing's Contemporary A11chives W eakily Diary of W anld Events 1967-1968, 
s. 2165 l. 
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uzeti da bi se i tim armijama moglo računati. 10J U dosadašnjim situ-
acijama provjere armijske lojalnosti rezultati su svakako i nteresant-
ni, iako ne i t<llko •reprezentabivni da bj se 'Tla njima mogla graditi šira 
slika raspoloženja i rno~ućnost i upotrebe isročnoevropskih armija u 
kritičnim situacijama. lpak, .kao 'Primjer može se navesti da je u 
mađarskim događajima 1956. godine, prema tvrdnji bivšeg mađarskog 
generala B. Ki ralya, jedan di,o armije nastupao p11otiv sovjetskih !ma-
ga, »velik dio mađarskih vojnih snaga bio je neutralan, dok je većina 
viših oficira neprijateljskli gledala na revoluciju«. 102 U vrijeme inter-
vencij e ·na CSSR armija je 'OStala strikrno neutralna, ali su oakon oku-
pacije upnavo visoki vojni krugovi počeli među prvima izražavati 
svoje nezadovoljstvo Dubčekovorn politikom da bi na kraju !insisti-
rali i doprinijeli njeg,ovom smjenjivanju. U 'Svakom slučaju sigurno je 
da 'U Sovjetsklom Savezu i pored napora za efikasnijim zajedničkim 
voj!Dim djelovanjem VarŠaVIskog •ugovora i dosadašnjih primjera lo-
jalnosti, ·~pak, smatraju da rtu tsi,tuacijiU treba oprez,no procijenjivati,103 
što se, vakako, poseboo odražava i lU odnosima unutar organizacije. 
Prema navodima čehoslovačkog generala Vaclava Prchlika, u okviru 
organizacij e bi •urebalo omogućiti da svaka <Č l anica aktivno sudjeluje 
u 'p rogramskom radu ČLtave ~koa1icije, a posebno u Zajedničkoj komandi 
!roju: »formiraju ma11šal i, generali i oficiri Sovjetske armije a ostale 
armije čl anice imaju samo predstaWiike u toj zajedničkoj komandi. 
Ti predstavnici, medutim, nemaju odgovornosti niti funkcij a u su-
odlučivanju, već ig raju više ulogu veznog organa«.10-l lično postavlja 
i sovjetska slulibena stnategija g.dje se u pogledu komandiranja ratnim 
operacijama ·u slučaju rata kaže: » ... 10a prosboru vojnog djelovanja 
mogu se stvarati operativna ujedinjenja uz uključivanje u njih sastava 
i ~dijelova oružanih snaga različ~tih socijalističkih zemalja. Rukovo-
đenje tim •uj edi,njenim snagama može biJti povjereno Vrhovll)oj glavnoj 
komandi sovjetskih oružanih snaga, pri kojoj će biti predstavnici vr-
hovnih glavnih komandi savezoičkih zemalja. Na nekim prostorima 
vojnog dj elovanj a Qperabivna udruženja savezničklili zemalja mogu 
se nači podčinjena svom vrhovnom glavnom komandiranju.«1os 
Na kraju, aloo •SC pokuša razmotr~ti daljnje perspektive djelQVanja 
Varšavskog ugovora, može se istaknu ti nekoliko elemenata od kojih će 
sasvim sigurno ~aVIrsit i 'lljegov dalj,nji razvoj. 
Vojno-politička organizacija evropskih socijalističkih zemalj a od 
početkom svog funkcioniranja zasn ivala se prvenstveno na sovjetskim 
stavovima o voj noj suradnji i na širokoj predominaciji sovjetskih in-
teresa. Danas su, istina, odnosi donekle pomjereni 'U pravcu ravno-
praVillijeg postavljanj a, sovjetsko k·ineski 'Sukob i nmnunjsko odlučno 
suprotstavljanje suprnnaciona lnam, stvori_Li su prostor za dmkčtije dje-
lovanje. U t:aJkvoj situaciji sovjetsko rukovodstvo traži danas više nego 
101 T. Vv. Wolf e, The W arrsaw Pacl ... op. cit S. 222. 
10! R K. Kiraly, Whv 1!he Soviets ... op .oiL . 16. 
103 R. Kolkowricz, The arsaw Pact ... op, ci l. S. 93. 
••• Ci t. prema R. Kolkowicz, The Warsaw Paot ... op. ci l. S. 93. 
105 Voennaja strategija .. . op. oit. S. -135. 
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ikad pnije ne toliko vojni •koliko političkii <Oslonac u ·istočnoj Evropi, 
gdje ga, zasad, u istočnoevropskom rukovodstvu ,j nalaz~. Isprepletenost 
veza uzajamne povezanosti još uvijek je daleko od uzajamne zavisnosti, 
ali je sasvim sigunoo da je istočna Evropa područje sve većeg 6ovjet-
skog intere a što vodi i konkretnim sovjetskim poduhvatima da se sta-
tus quo u tom dijelu svijeta ne mi-jenja. 
Utjecaj armije u sovjetskom dnuštvu na lazi se od polovine šezde-
setih go.dina ru tSta~lnom usponu i danas je to JSnažarn faktor s kojim 
treba računati u 'SVim analizama sovjetskog društva ti -sovjetske poLi-
tike, a posebno njenom izražavanju u istočnoj Evropi, gdje se može 
pretpostaviti da bi i ostale armije na bazi takvih sovjetsl;h stavova 
veoma s koro mogle krenuti isbm putem. Osigurarnje interesa vladajuće 
garniture i pokušaji da se smanji značenje prodora mladih tehnokrata 
može ru snažn'oj 1i or.ganizi.rarnoj armij i, koja j e, osim toga, stvorena 
po sovj etskim standardima •i čvrsto povezana sa sovjetskim intem.ci -
jama, naići na presudnu nagu sposobnu da i dalje poJ<.ušava osigurati 
statički razvoj istočnoevropskog, odnosno sovjetskog modela socijali-
zma. Stalna birokratizacija armijskih kadrova u istočnoj Evropi sve 
više ih povezuje sa SSSR-om, i stoga nije nimalo čudno da je u ten-
l"Ovskoj akciji ma čSSR mehanizam Varšavskog ug<>vora, odnosoo če­
tiri prid1,užene armije fll'nkcioninao bez ikakvog zastoja, lojalno izvr-
ŠaVIajrući 'SOvjetske direktive, koje su se skono u p~tpunosti identificiral.e 
sa stavovima ostalih rukovodstava članica intervenijenata. Istočno­
evropski naciona lizam, koji je svakako u parastu, i pored sovjetskog 
prisustva ima dovoljno prostora da bude rusmjeravan ili kanaliziran 
mogao bi u normalnim uvjebima slabiti koherentnost vojnopolitičke 
unifikacije, međutim, .u vrijeme visokog stupnja identiteta sovjets·kih 
i istočnoevropskih •poli-tičkih stavova i sovj etske 1:1iješenosti da se održi 
u istočnoj Evropi, SSSR će i dalje moći djelovati u pravcu &ve većeg 
zbijanja svih ISDaga. 
Sovjetska prisustvo ru istočnoevropskim dr~avama predstavlja, sva-
kako, veoma važnu komponentu cjelokupnog daljnjeg razvoja tog po-
dt1Učja. U svim dosadašnjim kri:Dnim situacijama (Berlin, Poljska, Ma-
đarska i čSSR) sovjetske j ed~noice bile su osnovno jezgro akcije ili 
prijebnje, te je sasvim sigumo· da i pored pokJUšaj a da se politički mo-
dernizira tijelo zajedničke uradnje, Varšavski ugovor i njegovi vojni 
zadaci i dalje neće biti primarni niti bttnije izmijenjeni . Sovjetska 
rukovodstvo treba danas Varšavski ugovor kao značajan politički in-
strument formalnog usklađivanja akcije i kao najznačajniju formu 
koja na višestranoj osnovi povezuje S SR sa šest evropskih socijali-
st ičkih zemalja_IOG 
106 1R Albanija j e prestala sudjelovati u radu Varšav kog ugQvora od 1961. go-
dine. a službenu je odluku Q istupu iz oogamzacije donijela »j e arodna skupština 
12. 9. 196 . u kQj uj se izmedu .ostalog izjavljuje: Organiz.acija ugovO'ra pretvo-
rena je od strane s: R-a u agresivan ugovor uperen protiv samih socijalističkih 
zemalja.« 
Keesing's 1967-196 , , 22944 . 
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N a osnovi toga može se zaključi ti da Varšavtski ugovor kao vojno~ 
politička organizacija ·dijela evropskih socijalističkih država, stvorena 
s osnovnim cil jem zaštite, stoji danas ru maku i pod ubjecajem, prven-
stveno, d alj nj eg tr.azvoja sovjetske p olitike, na koju opet mogu bitnije 
utj ecati mnogi međunarodni fakllori. Promjene u stupanj uzajamnih 
odnosa kao i neyto veće isticanje fo11IDalni h prindpa djelovanje pra-
ćeno j e i dcclj e zahtj evima za jedinstvenošću u osnovnim pitanjima, 
gdje po sovjetskim •shvaćanjima nikakvih otstupanja ne može biti. Ra-
zumljivo da takav trend ra7Jvoja ne sigmali2lira neke skore biinije 
izmjene u pozitivnom pravcu, te bi tse j edi.no na omovi korj enite pro-
mjene sovjetske politike mogle 'OČekivati paralelne promjene u istoč­
noj Evropi. Do tog ttrenutka Varyavski ugovor o.staje kao veoma ma-
čajno i SSSR~u potrebno bijelo, neophodno u ko·ordiniranju političkih 
sbavova na bazi ·sovjetske političke linije, formalnom suprotstavljanju 
NATO save:llU i okuplja1Dju sovjetskih saveznika u konfrontaciji s 
NR IGnom. 
THE WAR A W TREATY I THE SYSTEM OF TH E 
EAS T-EUROPEAN FORE I GN POL I TICAL INTEGRAT IO N 
Summary 
l n his essay the author considers the Warsaw Treaty as an important means of 
gathering European social ist countries. Efforts for the union of East-European states 
in the frames of a unifmm system of connections, and on the basis of the Soviet 
rules ahout necessities for permanent joining of powers, hoad special reflecti<>n on 
military-political plan, where since the first days of existing of countries of peoples' 
democracy they have been making efforts to harmonize strictly the courses of colla-
boration with the oviet interests. W~th regard to such Soviet inten tions, which in 
particular periods where more or less evident in the Soviet political action towards 
Bast-European countri es, it is clear that the first opganized form of military-political 
gathering - the Warsa.w Treaty - since its foundation has got important tasks ac-
cording lo the Soviet endeavours that by iostitutionalized form they even tighter 
coordina te collaboration between member s~ates. 
Ups and downs of the Soviet p<>li·tics, relatively bigger authonomy in the Eastern 
Europe, pr<~cesses of yielding on the East-W est line and repeated strengthen of the 
firmly organized dogmatic-etatistic structure, the oviet-Chinese conflict - all that 
has found its place directly in Lhe function of the W.arsaw Treaty and in the actions 
which have ~been undertaken in its frames. 
The evolution of the Warsaw Treaty tili now makes the consistent part of changes 
through which European socia list countries have passed, and in the first turn the 
fo reign policy of the Soviet Uni<~n as Lhe largest member slate, which otherwise has 
outstanding leading role in all actions which have been moved by that strong mili-
tary mechanism. The changing degree of mutual relations as well as some bigger 
emphasizing of formal principles of common action has been also further acrompani-
ed by clai ms for the uniformi·tY in fundamental questions where according to the 
Soviet understanding no differences can exist. Such a trend of development does not 
signalize any soon essential changes. Transformation in the Eastern Europe could be 
etpected only after some radi.cal changes in the Soviet politics. 
Until that moment the '.Yarsaw T reaty remains as a very important, and for the 
Soviet U nio n very necessary body, indispensable for the coordination of polili cal 
altitudes on the basis of the oviel political line, formah opposition to the ATO 
and gathering the Soviet allies in ihe conironta tion with the P . R. of China. 
(Translated by S. Pal eček) 
